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Se declara lexio oficial y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
io tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Suptrior Dtcrelo fU 2 0 de. Febrero de i S f i l ) . 
— S e r á n suscruores forzosos á la Gaceta todOí. 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 2 6 de Setiembre de i 8 6 i ) . 
QfefiS OÍ) ÍBKifif/¿THl; 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
U E F I L I P I N A S . 
Vacante la plaza de Médico t i tu lar del distr i to 
de Bohol por renuncia del que la desempeñaba , el 
Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo de 11 
del corriente mes, se ha servido disponer se provea 
por concurso entre los Doctores y Licenciados en 
la Facultad de Medicina y Cirujía residentes en las 
Islas, prefiriendo de entre los mismos el mejor t í tu lo , 
los mejores servicios, los buenos antecedentes oficiales 
y particulares y todo cuanto pueda garantizar la 
idoneidad y moralidad para el buen desempeño i n -
dispensable de la misma, á cuyo fin los que aspiren 
á ella p r e sen t a r án sus solicitudes al Gobierno Ge-
neral por conducto de esta Dirección general, dentro 
del t é r m i n o de 20 dias, que se con ta r á desde la 
primera inserc ión de este anuncio, acompañadas de 
los documentos que determina la Real ó rden nú-
mero 193 de 31 de Marzo de 1876, publicada en 
la Gaceta de 20 de Junio siguiente y dictada como 
complemento ai Real Decreto n ú m . 188 de la misma 
Manila 13 de Octubre de 1 8 8 3 . — E l Subdirector, 
R. de Vargas. 1 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en asuntos de Admin i s t r ac ión 
C iv i l , durante el mes de Agosto ú l t imo . 
31 Julio 1883. Disponiendo se saque á concurso la 
plaza de Médico t i tu lar de la provincia de Batangas, 
vacante por renuncia del que la desempeñaba , y nom-
brando para la misma con el ca rác te r de inter ino, al 
Licenciado en Medicina y Ci rug ía , D . Bonifacio Ro-
sel ló . 
13 Agosto. I d . se dé cuenta al Ministerio de 
Ultramar de haber resultado desierto el segundo con-
curso provocado para la provis ión de la plaza de 
Médico t i tular de la provincia de Mindoro. 
I d . i d . Nombrando para el desempeño interino 
del cargo de Subdirector de la Dirección general de 
Adminis t rac ión C iv i l , por sus t i tución reglamentaria, 
á D . José Centeno, Inspector general de Minas. 
21 i d . I d . OPcial 5.o inter ino de la Dirección 
general de Adminis t rac ión C iv i l , á D . Angel Agui r re . 
27 i d . Declarando cesante con el c a r ác t e r pro-
visional, al electo Medico t i tular de Lepanto, D . Gre-
gorio Sánchez Ginér , por no haberse presentado á 
tomar posesión de su destino en tiempo hábi l , y dis-
poniendo la provis ión por concurso de la vacante que 
resulta. 
31 i d . Nombrando Oficial 5 . 0 Interventor de Cor-
reos interino de Misamis, á D . Antonio Acosta. 
3 i d . Concediendo en concepto de resultas, un 
crédi to supletorio de ps. 40 , que solicita el Subdele-
gado de I l o i l o , con cargo al capítulo l . o a r t í cu lo 2.o 
"Mater ial de Tribunales" del presupuesto municipal 
de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un créd i to supletorio de 
ps. 313 , que solicita el Subdelegado de Bohol , con 
targo al capí tu lo l . o ar t ícu lo 2 o "Mater ia l de T r i -
bunales" del presupuesto municipal de gastos de 
1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un crédi to supletorio 
de ps. 276 , que solicita el Subdelegado de l l o i l o , con 
cargo al cap í tu lo l . o , a r t ícu lo l . o "Personal de T r i -
bunales" del presunuesto municipal de gastos de 
•1879-80. 
3 Agosto. I d . en i d . de i d , , un c réd i to supletorio 
de ps. 0 '68 que solicita el Subdelegado de Surigao, 
con cargo al capí tulo 11 ar t ícu lo 2 . 0 " D o s p § para 
el Subdelegado" del presupuesto municipal de gastos 
de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un crédi to supletorio de 
ps. 15 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al capí tulo l . o ar t ícu lo 3.o "Elecciones de m i -
nistros de justicia y sorteo de quintas" del presu-
puesto municipal de gastos de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un créd i to supletorio de 
ps. 60 , que solicita el Subdelegado de Mindoro con 
cargo al capí tu lo l . o ar t ícu lo l . o "Personal de T r i -
bunales" del presupuesto municipal de eastos de 
1880- 8 1 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un crédi to supletorio de 
ps. 127 '39 2 f , que solicita el Subdelegado de la Isa-
bela, con cargo al capí tulo 14 art . 7.o del presupuesto 
provincial de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un créd i to supletorio 
de ps. 1 1 ' 9 9 , que solicita el Subdelegado de Tarlac, 
cón cargo al capí tulo 2 o ar t ícu lo 4.o "Mater ia l de 
Tr ibunales" del presupuesto municipal de gastos 
de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un créd i to supletorio de 
ps. 6, que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al capí tu lo l . o ar t ícu lo 2.o "Personal de T r i -
bunales" del presupuesto municipal de gastos de 
1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un créd i to supletorio de 
ps. 144 , que solicita el Subdelegado de Isla de Negros, 
con cargo al cap. 2.o art . 3 . 0 "Personal de T r i b u -
nales" del presupuesto municipal de gastos de 
1 8 8 1 - 82 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un crédi to supletorio de 
ps. 2 2 , que solicita el Subdelegado de Zambales, con 
cargo al cap. 4 . 0 art. 2 . 0 "Sirvientes de Ig les ia" del 
presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un c réd i to supletorio de 
ps! 3 ' 6 3 , que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. 11 art. l . o "Diez p § para el Estado" 
del presupuesto provincial de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . , un créd i to supletorio de 
ps. 2 2 , que solicita el Subdelegado de l l o i l o , con 
cargo al cap. l . o art. 3.o "Mater ia l de Tribunales" 
del presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en id . de i d . , un crédi to supletorio 
de ps. 370 , que solicita el Subdelegado de Misamis, 
con cargo al cap. 2.o art. 4.o "Mater ia l de Tribuna-
l e s " del presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . Concediendo permiso al chino cristiano 
Vicente Mori l lo Tan-Ponco para contraer matrimonio 
con Florencia Rafael. 
I d . i d . Autorizando los reintegros de ps. 176, 
ps. 84 y ps. 51 '79 4|8 solicitados por la Capitanía 
general para la reparac ión de los desperfectos causa-
dos en las bombas de algunos cuerpos de este Ejérci to 
con motivo de los incendios ocurridos en esta Ciudad. 
I d . i d . I d . el reintegro de ps. 24 ' 25 , para la 
r epa rac ión de los desperfectos causados en el parque 
del suprimido Regimiento Infantería n ú m . 5, en el in -
cendio ocurrido en el pueblo de la I lermita el 10 de 
Mayo de 1870 . 
I d . i d . I d . un reintegro de ps. 172'o0 para la re-
parac ión de los desperfectos causados en las bombus 
de algunos Cuerpos de este Ejérci to por el incendio 
ocurrido en el arrabal de San Miguel el año 1869. 
I d . i d . Aprobando el aumento del personal de 
pue-
algunos 
justicia en el barrio de Dolores ju r i sd icc ión del 
blo de Bolinao, en la provincia de Zambales. 
3 Agosto. Concediendo el aumento de ps. 30 sobre 
el alquiler mensual de ps. 70 de la casa n ú m . 14 de 
la calle de Cabildo ocupada por parte de las oficinas 
de la Dirección general de Adminis t rac ión C i v i l . 
I d . i d . Declarando limpia del cólera morbo la 
isla de Cebú y sus procedencias. 
I d . i d . Autorizando al Jefe del distr i to de Rom-
blon para gastar hasta la suma de ps. 300, con cargo 
al fondo de calamidades públ icas . 
I d . i d . I d . al i d . del i d . de Leyte para gastar 
hasta la suma de ps. 500 , con cargo al fondo de ca-
lamidades públ icas , y disponiendo que por la Subde-
legacion de Farmacia se remitan á dicho distr i to los 
medicamentos que en cantidad y calidad juzgue nece-
sarios para combatir el cólera . 
4 i d . Declarando limpia del cólera morbo la p ro-
vincia de Nueva Ecija. 
7 i d . Desestimando la p re tens ión de 
principales y Cabezas de Barangay de llocos Sur, 
en solicitud de exención del pago del importe de 
sus caballos de montar, pues que solo e s t á n exentos 
los de funcionarios considerados plazas motiladas y 
los carros y carretas que se dediquen exclusi vamente 
para la agr icul tura . 
I d . i d . Disponiendo quede sin efecto la c láusu la 
3.a de la tarifa de derechos del pliego de condiciones 
del arbitr io de vadeos entre Tambobo y Navotas de 
esta provincia, y autorizando al contralista que cobre 
el impuesto de la tarifa correspondiente. 
I d . i d . Desestimando la pre tens ión de varios par-
ticulares de Pangasinan en solicitud de exención de 
pago del impuesto al contratista de carruages, carros 
y caballos de dicha provincia, y disponiendo que tanto 
las carretas como los carretones que se sorprendan 
dedicados á otros usos que no sean correspondientes 
á la agricultura, es tán sujetos al pago del impuesto. 
I d . i d . Concediendo rebaja de ps. 30 al contra-
tista de vadeos de la provincia de Nueva Ecija. 
9 i d . Declarando l impio del cólera morbo el dis-
t r i t o de Misamis, á escepcion de la isla de Camiguin, 
cuyas procedencias segu i rán sujetas á las medidas sa-
nitarias dictadas por superior decreto de 10 de Junio 
del año próx imo pasado. 
I d . i d . I d . l impia del cólera morbo la provincia 
de Nueva Vizcaya. 
I d . i d . Disponiendo se rebaje á 15 pesos el haber 
de 25 mensuales asignado al conductor de v íveres 
y pertrechos del Lazareto de Mariveles, y con los diez 
pesos restantes se cree una plaza de escribiente para 
dicho establecimiento. 
I d . i d . Concediendo permiso á D . Eduardo Ca-
ñizares para construir dos casas en el pueblo de la 
Hermita dentro de la 9.a zona polémica de esta Plaza. 
I d . i d . I d . i d . á D. Enrique ¡VIostany para cons-
t ru i r dos casas en el pueblo de la Ermita dentro 
de la 3.a zona polémica de esta Plaza. 
I d . i d . Concediendo permiso á los chinos cris-
tianos José Y u , Juan Palanca To-Siaco y Vicente 
Torres Via, para contraer matr imonio, respectiva-
mente, con Romana Baldo, Petra Escupides é I s i -
dora Guno. 
10 i d . Disponiendo que varias tiendas de chi -
nos situadas dentro del mercado públ ico de Nueva-
Ecija, paguen el impuesto al contratista de este 
arbi t r io . 
I d . i d . Concediendo al Alcalde mayor de la pro-
vincia de Batangas un c réd i to supletorio por valor 
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de ps. 252 '73 SjS para pago de alquileres de edi-
í icios. 
13 Agosto. Disponiendo la inclusión en el capítulo 
de Resultas del primer presupuesto provincial de 
gastos que para Cottabato se redacte, del exceso de 
gasto de ps. 4 4 ' 3 ü producido sobre lo consignado 
para manutenc ión de presos durante el ejercicio 
de 1874-75. 
I d . i d . I d . la i d . en el capítulo de Resultas 
del pr imer presupuesto provincial de gastos que para 
Cagayan se redacte, del exceso de gasto de pesos 
301 '32 producido sobre lo consignado para manu-
tención de presos durante el ejercicio de 1880-81 . 
I d . i d . I d . la i d . en el capí tulo de Resultas del 
primer presupuesto provincial de gastos que para 
la Laguna se redacte, del (exceso de gasto de pesos 
2 3 8 8 ' 4 3 producido sobre lo consignado para ma-
nutenc ión de presos durante el ejercicio de 1880-81 . 
I d . i d . I d . la i d . en el capí tulo de Resultas 
del primer presupuesto provincial de gastos que para 
Cápiz se redacte, del exceso de gasto de ps. 1117t43 
producido sobre lo consignado para manutención de 
presos durante el ejercicio de 1881-82. 
I d . i d . Autorizando al Inspector general de pre-
sidios para elevar al precio corriente que tienen en 
los mercados, el de los ar t ículos que el contratista 
de la Cantina del Establecimiento penal de esta Plaza 
tiene que suministrar, y veriQcar con esta reforma 
y bajo las mismas bases que sirvieron para la p r i -
mera subasta, otra nueva para contratar el servi-
cio de la citada Cantina. 
I d . i d . Concediendo permiso á los chinos cris-
tianos José Gómez Tan-Mosay y Alfonso Reyes Que-
Cuico, para contraer matrimonio respectivamente con 
Luc ía Blanco y Maria Gayta. 
I d . i d . Autorizando al Corregimiento de esta 
Capital para establecer el alumbrado público en la 
calzada que desde la Puerta Real, conduce al ce-
menterio general de Paco. 
I d . i d . Disponiendo el cese del Director admi-
nistrativo del Lazareto de Mariveles, D . Salvador 
Sanz de Andino, y nombrando en su lugar con el 
mismo haber y carác ter que éste disfrutaba, á Don 
Antonio García T r i m i ñ o , retirado del Cuerpo de 
Sanidad de la Armada. 
14 i d . Declarando limpia del cólera morbo la 
provincia de llocos Sur. 
I d . i d . Concediendo al Gobierno Civi l de esta 
provincia un crédi to supletorio por valor de pesos 
933 '69 para pago de alquileres de edificios. 
I d . i d . I d . al Gobernador P. M . de Bohol un 
créd i to supletorio de pesos 468 para pago de al-
quileres de edificios. 
16 i d . Supliendo el consentimiento paterno á la 
joven Primit iva Agorr i l la para contraer matrimonio 
con André s Lalota. 
I d . i d . I d . el i d . i d . á la jóven Beatriz Ma-
nalo para contraer matrimonio con Dionisio Albo-
ro to . 
I d . i d . Concediendo permiso al chino cristiano 
Francisco Alburro Diao-Ypco para contraer matri-
monio con Dominga de J e s ú s . 
I d . i d . I d . en concepto de Resultas un créd i to 
supletorio de ps. 18 '98 3j que solicita el Subde-
legado de Zamboanga con cargo al capí tulo 34 ar-
t ículo 1.° " 2 0 p0|0 de propios para el Estado" del 
presupuesto provincial de gastos de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en id . de i d . un crédi to supletorio 
de ps. 216 que solicita el Subdelegado de Albay 
con cargo al capí tulo 1.° ar t ícu lo I o "Personal de 
Tribunales" del presupuesto municipal de gastos 
de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio 
de ps. 48 que solicita el Subdelegado de Tarlac 
con cargo al capí tulo 2.° a r t í cu lo 3.° "Personal de 
Tribunales ' ' del presupuesto municipal de gastos 
de 1881-82. 
I d . i d . Concediendo un créd i to supletorio de 
ps. 889 '49 7 | y otro de ps. 276 que solicita e" 
Subdelegado de Camarines Sur con cargo al capí 
tulo 8.° ar t ículos 7.° y 8.° "Raciones de arroz y 
pienzo á la Guardia C i v i l " del presupuesto provin 
cial de gastos vigente de 1882-83 hoy en ampliación 
I d . i d . s I d . en concepto de Resultas un créd i to 
supletorio de ps. 44 que solicita el Subdelegado de 
Bohol , con cargo al capí tulo 4.o ar t ículo 2.o " C u l -
tos y atenciones piadosas" del presupuesto muni-
cipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un crédi to supletorio 
de ps. 1 2 3 ' 8 1 que solicita el Subdelegado de Mo 
rong con cargo al capí tu lo 34 ar t ícu lo 3.o " 2 p 0 
jara el Subdelegado" del presupuesto provincial de 
gastos de 1880-81 . 
13 Agosto. I d . en i d . de i d . un crédi to supletorio 
de ps. 132 que solicita el Subdelegado de Isla de 
Negros con cargo al cap. l . o art. l . o "Personal 
de Tr ibunales" del presupuesto municipal de gastos 
de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un crédi to supletorio 
de ps. 3 2 ' 5 0 , que solicita el Subdelegado de Isla 
de Negros con cargo al cap í tu lo 2.o ar t ículo 4 . 0 
"Mater ia l de Tr ibunales" del presupuesto municipal 
de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un crédi to supletorio de 
ps. 2 2 ' 5 0 que solicita el Subdelegado de Isla de Ne-
gros, con cargo al cap. l . o art. 2.o "Mater ia l de T r i -
bunales" del presupuesto municipal de gastos de 
1880- 8 1 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 25 que solicita el Subdelegado de Misamis, con 
cargo al cap. l . o art. l . o "Personal de Tribunales" 
del presupuesto municipal de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio 
de ps. 3 que solicita el Subdelegado de Misamis, con 
cargo al cap. l . o art. 3 . 0 "Elecciones de ministros de 
justicia y sorteo de quintas" del presupuesto municipal 
de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 7 que solicita el Subdelegado de Misamis, con 
cargo al cap. 2 . 0 art . único "Sirvientes de iglesia" 
del presupuesto municipal de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 384 '50 que solicita el Subdelegado de Misamis, 
con cargo al cap. l . o art. 2.o "Mater ia l de Tribuna-
les" del presupuesto municipal de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 1307 '08 que solicita el Subdelegado de Antique, 
con cap. 17 art . 2.o "Diez p . § de arbitrios para el 
Estado" del presupuesto provincial de gastos de 
1881- 82. 
I d . i d . I d . en i d . de id un créd i to supletorio de 
ps. 2 6 1 ' 4 0 que solicita el Subdelegado de Antique, 
con cargo al cap. 17 art. 3 . 0 del presupuesto munici-
pal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio* de 
ps. 13 '77 3 i que solicita el Subdelegado de Antique, 
con cargo al cap. 11 art. l . o "Diez p . § para el Es-
tado" correspondiente al presupuesto municipal de 
gastos de 1880-81. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 1'30 que solicita el Subde'egado de Antique, con 
cargo al cap. 13 art. 3 . 0 "Dos p . § para el Subdele-
gado" del presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 2 ' 7 4 que solicita el Subdelegado de Antique, con 
cargo al cap. 11 art. 3 . 0 "Dos p . g para los Gober-
nadorcillos y cabezas de barangay" del presupuesto 
municipal de gastos de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 2 '75 2 i que solicita el Subdelegado de Antique, 
con cargo al cap. 11 art. 2.o "Dos p . § para el Sub-
delegado" del presupuesto municipal de gastos de 
1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 10 ' 88 que solicita el Subdelegddo de Antique, 
con cargo al cap. 34 art. 1 .o "Veinte p . g para el 
Estado" del presupuesto provincial de gastos de 
1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 50 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. 2.o art. único "Sirvientes de ig les ia" 
del presupuesto municipal de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 3 ' 4 1 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. 11 art. 2 . 0 "Dos p . § para el Subdele-
gado" del presupuesto municipal de gastos de 
1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 17 '30 2[que solicita el Subdelegado de Surigao, 
con cargo al cap. 11 art. l . o "Diez p . g para el Es-
tado" del presupuesto municipal de gastos de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 99 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. l . o art. 3 . 0 "Elecciones de ministros 
de justicia y sorteo de quin tas" del presupuesto muni-
cipal de gastos de 1879-80. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 99 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. 2.o art . ún ico "Sirvientes de iglesia" 
del presupuesto municipal de gastos de 1880-81 . 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un créd i to supletorio de 
ps. 9 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. 11 art. 3 . 0 "Elecciones de ministros de 
justicia y sorteo de quintas" del presupuesto munici-
pal de gastos de 1879-80. 
13 Agosto. I d . en i d . de i d . un crédi to supletoria 
de ps. 88 que solicita el Subdelegado de Surigao, cou 
cargo al cap. 2.° art. 3.° "Personal de tr ibunales" del 
presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . Id en i d . de i d . un crédi to sapletorio de 
ps. 94 '50 que solicita el Subdelegado de Surigao, con 
cargo al cap. 2.o art. 4 . 0 "Mater ia l de tribunales** 
del presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
I d . i d . I d . en i d . de i d . un c réd i to supletorio de 
ps. 12 '93 que solicita el Subdelegado de Surigao, coa 
cargo al cap. 34 art. 2.o "Diez p . g para el Estado" 
del presupuesto provincial de gastos de 1880-81 . 
I d . i d . Autorizando al Jefe de Cagayan para gastar 
ps. 500 en las necesidades del cólera , con cargo al 
fondo de calamidades públicas y disponiendo que por 
"a Subdelegacion de Farmacia se remitan á dicha pro-
vincia los medicamentos necesarios. 
17 i d . Declarando l impia del cólera morbo la pro-
vincia de Tayabas. 
I d . i d . Confirmando la disposic ión dictada por el 
Jefe de la provincia de la Laguna en el expediente ins-
truido contra el quinto Francisco Beato, del pueblo de 
Santa Rosa, el cual ha sido declarado prófugo y con-
denado á servir el tiempo ordinar io , con el recargo de 
dos a ñ o s . 
I d . i d . I d . la i d . dictada por el citado Jefe en el 
expediente instruido contra el quinto Nuraeriano Lie-
rena, del pueblo de Sta. Cruz, el cual ha sido decla-
rado prófugo y condenado á servir el tiempo ordinario 
con el recargo de dos años . 
I d . i d . Disponiendo que á Margarito Salijon, se le 
aplique por ser cómplice en la fuga del quinto Hilar io 
Lucued, del pueblo de Mambujao, del 2.o distr i to de 
Mindanao, el art . 65 del Reglamento de reemplazos. 
I d . i d . Desestimando la instancia presentada por 
Pioquinto Ensebio, natural del pueblo de Taguig de 
esta provincia, solicitando exención del servicio de las 
armas á favor de su hijo Cornelio. 
I d . i d . Prorogando al pueblo de S. Quintin de la 
provincia de Abra, por cinco años el plazo de diez que 
las disposiciones vigentes le conceden para llenar el 
cupo de los quintos que anualmente corresponden á 
aquella provincia. 
I d . i d . Disponiendo que la manutenc ión y gastos 
ocasionados con motivo de la remis ión á esta Capital 
de 101 mozos de la provincia de Batangas, correspon-
den á los fondos de guerra los producidos por los 47 
ingresados en el Ejérc i to , y al Jefe de dicha provincia 
los que asimismo han causado los restantes; no ha-
biendo lugar por lo tanto á la concesión del c réd i to so-
licitado en 25 de Enero del presente a ñ o . 
I d . i d . I d . que, ín ter in el cólera no tome incre-
mento, sean sujetas las procedencias de Hong-kong en 
este Archip ié lago á una cuarentena de diez dias á con-
tar desde el de su salida de aquel punto. 
I d . 22 . Declarando limpia del có lera-morbo la 
provincia de la Union . 
I d . i d . Disponiendo la inmediata adquis ic ión de 
la lancha de vapor "Adela"- para el servicio de la Di-
rección de Sanidad de este puerto, y que los 6000 pe-
sos de su coste y los 1500 anuales que se necesitan 
para su sostenimiento, sean sufragados por los fondos 
generales del Estado. 
I d . i d . I d . el cese del Capitán de Infantería D. Mi-
guel Creus Corrales en el cargo de Jefe del Detall de 
las compañías disciplinarias, y nombrando para susti-
tuirle al de la misma clase y arma D . Angel Maldonado 
Soler. 
23 id . Concediendo permiso á los chinos cristia-
nos Venancio Roa-Lao, Ignacio Vy-Chanchog y Agri -
pino Francisco Carr i l lo , para contraer matrimonio 
respectivamente, con Aurea Andal , Leonaria ü m a m o y 
é Ignacia Alvarez. 
I d . i d . Supliendo el consentimiento paterno á la 
jóven Estebana Garc ía , para contraer matrimonio con 
Hi lar io Conia. 
24 i d . Aprobando la creac ión de pueblos y Visitas, 
propuesta por el Gobernador P. M . de la provincia de 
Abra. 
I d . i d . I d . la t ras lación de la cabecera del á \ s -
t r i to de Lepante, al barrio de Cervantes. 
I d . i d . I d . el aumento de ps. 25 sobre el alquiler 
de la casa que ocupa la Dirección general de Admir 
nistracion Civ i l . 
27 i d . Desestimando la instancia del cabo l . o de 
Infanter ía de este ejérci to, Antonio Buela Lorenzo, cu 
solicitud de permiso para impr imi r y publicar una obra, 
titulada " E l Mil i tar E s p a ñ o l . " 
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27 Agosto. Concediendo permiso al chino cristiano 
Mariano Poa-Banco para contraer matrimonio con A r -
cadia Dasello. 
I d . i d . Disponiendo el ingrero en el Tesoro pú-
blico de los ps. 12 ,000 que como sobrantes existen 
en el fondo general de entretenimiento del Presidio de 
•est.a Plaza. 
I d . i d . I d . se ampl íen á 45 dias cada plazo de 20 
marcados en el pliego de condiciones para la entrega 
del vestuario que necesitan los confinados de estas Is-
las, y con esta reforma y bajo las mismas bases que 
sirvieron para la ú l t ima subasta, se verifique otra 
nueva para contratar el servicio de dicho vestuario. 
30 i d . Concediendo en concepto de resultas un 
crédito supletorio de ps. 60 , que solicita el Subdele-
gado de Mindoro, con cargo al cap. 1.°, art . l . o 
"Personal de Tr ibunales" , del presupuesto municipal 
de gastos de 1880-81 . 
31 id Autorizando a! Jefe del dis tr i to de Samar 
para gastar hasta la suma de ps. 500, con cargo al 
fondo de calamidades púb l icas , y disponiendo que por 
la Subdelegacion de Farmacia se remitan medicamen-
tos á dicho dis t r i to , y que el Médico t i tular de é s t e , 
residente en la actualidad en Leite, vuelva al punto de 
su destino. 
I d . i d . Declarando prófugo al quinto n ú m . 1 , S i -
meón Velazquez, del pueblo de Jimamaylan en Isla de 
Negros, y disponiendo su ingreso en el e jérc i to con el 
recargo de dos años . 
I d . i d . Concediendo un plazo de seis meses á Don 
Francisco Mart i y Marugan, aspirante á Telegrafista 
2 . 0 del ramo de Comunicaciones, para presentar los 
documentos relativos á quintas. 
I d . i d . Desestimando la exención del servicio de 
las armas, al quinto Aniceto Abdon , : del pueblo de 
San Felipe de la provincia de Zambales. 
I d . i d . Desestimando la exención del servicio de 
las armas á los mozos Fél ix Aison, Ge rón imo Soriano, 
Catalino Peña randa y Marcelo de los Santos, de la pro-
vincia de Bataan. 
I d . i d . Disponiendo se verifique nuevo deslinde 
entre los pueblos de Tambobo y Caloocan de esta pro-
vincia, y la inmediata clausura del cementerio p rov i -
sional de colér icos situado en dicho úl t imo pueblo. 
I d . i d . Nombrando Gobernadorcillos para el bie-
nio de 1883-85, á los individuos que se espresan en 
la siguiente re lac ión: 
Provincias. Pueblos. Nombres. 
Mindoro 
Mornng. . . . 
Camarines Norte 
Manila . . . 
Pangasinan. , . 
l l ing . 
Sla . Cruz de Mind.0 
Bulalacao. 
Caluya. 
Paloan. 
Mamburao. 
Libay. 
Ticl ing. 
Sablayan. 
Lubao. 
Mangarin. 
Looc. 
Pil i l la. 
Daet (cabecera). 
S. Fern.0 de Dilao. 
S Juan del Monte. 
Binalonan. 
D. Isidoro Erardo. 
, , Valeriano Balaon. 
, , Lucio Paigao. 
, , Lázaro Decena. 
, , Jacinto B. Bernardo. 
, , Pantaleon Lumisario . 
,, Mateo Esmeralda. 
, , Faustino Enrico. 
, , Gerónimo l'ansayana. 
, , Lucio Torri l iza . 
, , Santiago Nagar. 
, , Ciríaco Baloyot. 
, , Vicente Sintiong. 
, , Pedro Argente. 
, , Juan N. Filamor. 
„ Vicente Angeles. 
, , Anselmo Gómez . 
5 i d . Autorizando el total gasto á que asciende el 
presupuesto de las obras de recons t rucc ión de la casa 
Comandancia de Bontoc, que deberá ser abonado, una 
tercera parte por los fondos generales del Estado y 
las dos restantes por los de ramos locales. 
I d . i d . I d . el gasto á que ascienden las obras de 
const rucción de un camar ín para cárcel públ ica en la 
cabecera de Bataan, que deberán ejecutarse por A d -
minis t ración 
I d . i d . Declarando rescindido el contrato hecho 
de las obras de reparac ión de la casa n ú m . 8 de la 
falle de Basco, de la propiedad del municipio, y dis-
poniendo la devolución de la fianza al contratista, can-
celación de la escritura de contrata y venta de dicha 
casa en públ ica subasta. 
10 i d . Autorizando el total gasto á que asciende 
^ l presupuesto de cons t rucc ión de un puente de hierro 
fin la calzada que dirije desde S. Fernando á Sulipan 
y Apali t en la Pampanga; de cuyo gasto deberán 
ser abonadas dos terceras partes por los fondos lo-
cales y la otra restante por los generales del Estado. 
I d . i d . Autorizando el gasto á que asciende el 
presupuesto aprobado para la recons t rucc ión del T r i -
bunal de la cabecera del dis tr i to del P r í n c i p e . 
I d . i d . I d . el total gasto á que ascienden las 
obras de reparac ión de la casa Real de Zambales, que 
beberá ser abonado, una tercera parte por los fondos 
generales del Estado y las otras dos por los de ramos 
Jocales. 
*4 i d . Concediendo un c réd i to supletorio de pesos 
128 '62 para la recons t rucc ión del camariu para res-
guardo de las falúas del Gobierno Civi l de esta pro-
vincia. 
14 Agosto. I d . en i d . i d . de ps. l o 8 6 ' 3 3 para la 
reparac ión de la casa Real de Bataan. 
I d . i d . I d . un i d . i d . de ps. 916 para la adquisi-
ción de herramientas), material de trasporte para el 
arreglo y composic ión del istmo que une la cabecera 
de Cavite con los pueblos de la misma. 
I d . i d . I d . un i d . i d . de ps. 3 0 3 ' 7 6 para las obras 
de reparac ión del tribunal de la cabecera de Zamboanga. 
I d . i d . Aprobando los actos de recepción y l i qu i -
dación definitiva de las obras de r econs t rucc ión del 
puente de S. J o s é , en Camarines Sur, ejecutadas por 
contrata. 
I d . i d . Nombrando Vocal de la Junta Central de 
Agricul tura , Industria y Comercio, á D . Claudio Igle-
sias, para ocupar la vacante que resulta por ¡ enuncia 
de D . Fernando Muñoz. 
I d . i d . I d . Vocales para cub r i r l a s cuatro vacantes 
que existen en la espresada Junta, á los Sres. D . Gon-
zalo Tuason, D . Jacobo Zobel, D . José Felipe del Pan 
y D . R a m ó n Aenlle. 
17 i d . Autorizando el gasto á que ascienden las 
obras de cons t rucc ión de un cuartel para la Guardia 
Civil en el pueblo de Bagac (Bataan). 
I d . i d . I d . el gasto á que asciende el presupuesto 
aprobado para la cons t rucc ión de un puente de hierro 
sobre el r io Lacanlas en Batangas. 
I d . i d . I d . el i d . á que asciende el presupuesto 
aprobado para la cons t rucc ión del puente de S. Hipó-
l i to sobre el r i o Laguas en Batangas. 
24 i d . Disponiendo la inclusión en los primeros 
presupuestos que se redacten, de la suma de ps. SO'OG 
para pago de alquiler de casa habi tación de la maestra 
de n iñas del pueblo de Lapo en llocos Sur. 
I d . i d . I d . la i d . en los primeros presupuestos que 
se redacten, de la cantidad de ocho pesos para satisfa-
cer los haberes de los maestros de ambos sexos del 
pueblo de Lianga del dis tr i to de Surigao. 
I d . i d . I d . la i d . en los primeros presupuestos 
que se redacten, de la suma de ps. 329 '32 para pago 
de alquiler de casa de los maestros de San Is idro, 
Pantabangan, Zaragoza, Santa Rita y P e ñ a r a n d a , de la 
provincia de Nueva Ecija. 
I d . i d . I d . la i d . en los primeros presupuestos 
que se redacten, de la suma de ps. 18 '49 para satis-
facer el alquiler de la casa de la maestra de niñas del 
pueblo de Solano provincia de Cagayan, correspon-
dientes á los meses de Marzo á Junio de 1 8 8 1 , y de 
los ps. 60 que pertenecen al ejercicio de 1881-82. 
I d . i d . Disponiendo la inclusión en el capí tu lo de 
resultas de los primeros presupuestos que se redac-
ten, de la suma de ps. 45-37 7[8 por material de es-
cuelas del distri to de Misamis, correspondiente al ejer-
cicio de 1881-82. 
I d . i d . I d . la i d . en el capí tulo de resultas de 
los primeros presupuestos que se redacten, de la 
cantidad de ps. 360 para pago de alquiler de casa de 
la maestra de niñas de Pollok (Cottabato.) 
I d . i d . Concediendo dos c réd i tos supletorios i m -
portantes ps. 1*46 5[8 y ps. 26 '53 1[8 para pago de 
alquiler de casa de la maestra de n iñas del pueblo de 
Calamba, en la Laguna. 
23 i d . Concediendo el c réd i to necesario para la 
adquis ic ión de un ejemplar de lujo de la obra titulada 
" F l o r a de las Islas F i l ip inas" para cambiarlo por un 
Herbario de la India holandesa. 
I d . i d . I d . permiso á D . Esperidion Quegles, para 
construir dos pancos en la rada del pueblo de Masin-
loc de la provincia de Zambales. 
I d . i d . I d . i d . á D . T o m á s Tesalona para cons-
t ru i r un panquito en el pueblo de Mulanay de la pro-
vincia de Tayabas. 
24 i d . Autorizando con cargo al capí tu lo de re-
sultas del presupuesto provincial vigente de Davao, el 
gasto hecho en el estudio de un camino que ponga en 
comunicac ión dicho distr i to con los de Misamis y Cot-
tabato. 
I d . i d . i d . el esceso de gasto hecho en las obras 
de repa rac ión de la escuela públ ica de n iños del pue-
blo de Malate de esta provincia. 
I d . i d . I d . el gasto á que asciende el presupuesto 
aprobado para la reparac ión del puente de fábrica s i -
tuado en el camino de San Fernando á Apa l i t ' (Pam-
panga.) 
I d . i d . I d . el i d . á que asciende el presupuesto 
adicional de las obras de cons t rucc ión de una rampa 
de descenso del puente de España y apertura de una 
calle desde la Escolta al muelle; cuyo gasto deberá ser 
abonado por terceras partes, entre la Caja del A y u n -
tamiento, la Central de ramos locales y los fondos 
generales del Estado. 
31 Agosto. Autorizando el gasto á que asciende e i 
presupuesto aprobado para la r epa rac ión de la escuela 
de n iños de la cabecera de Bataan. 
3 i d . Disponiendo que cont inúe al servicio de la 
Junta de Obras del puerto, el Secretario actual, por 
no ser necesario su inmediato cese hasta tanto sea 
aprobado el proyecto definitivo del puerto de Manila 
según dispone la Real orden n ú m . 417 de 12 de Junio 
ú l t i m o . 
7 i d . Aprobando el proyecto de r epa rac ión de la 
torre y casa del semáforo de Manila con un presu-
puesto para la ejecución material de ps. 2150 , y para 
el de contrata de ps. 2537 . 
I d . i d . I d . un presupuesto adicional importante 
ps. 672 '23 para la t e r m i n a c i ó n de las obras de cons-
t rucción de la rampa de bajada del puente de E s p a ñ a , 
por el lado de la Escolta y apertura de una calle desde 
dicha Escolta al muelle del r io Pasig. 
8 i d . Disponiendo que cont inúe el Ingeniero Jefe, 
D . Genaro Palacio encargado de la d i recc ión de las 
obras de este puerto, y el Ayudante D. R a m ó n López 
Hermosa al servicio de las de abastecimiento de aguas 
de Manila. 
14 i d . Aprobando la tasación de la parte expro-
piable de la finca de D. Enrique M . Barreto para com-
pletar el ensanche aprobado de los muelles del puerto 
inter ior de Manila. 
21 i d . Concediendo al Pagador de la. Inspecc ión 
general de obras públ icas , D . Enrique Mart ínez y San-
tos, la p ró roga de un mes á la licencia de dos que por 
enfermo disfruta en Islas Calamianes. 
I d . i d . Admitiendo la renuncia presentada por el 
Ayudante 2.o de obras públ icas D . Mariano H e r n á n -
dez Benenet, de la licencia de ocho meses que por en-
fermo le fué concedida para la P e n í n s u l a . 
l a . i d . Desestimando una instancia presentada por 
D . Jacobo Zobel, en solicitud de la exención para el 
material que se importe para los t r anv ías de Manila, 
del impuesto creado para las obras del puerto. 
23 i d . Aprobando la propuesta de ascenso á so-
brestante 2 . 0 de obras públ icas , con el n ú m . 6 en ei 
escalafón, del 3.o D . Valent ín Villanueva. 
I d . i d . I d . un presupuesto, importante ps. 8 6 ' 6 0 , 
para el estudio y reconocimiento de las barras de la 
r ia de Malabon de esta provincia. 
I d . i d . I d . un i d . , i d . ps. 360 para la r epa rac ión 
de los almacenes de efectos estancados en esta Ca-
pi ta l . 
I d . i d . I d . un i d . , i d . ps. 270 para la r epa rac ión 
de las armaduras interiores, canales y tubos de des-
agüe de las bóvedas de la fortificación que sirven de 
almacenes á la Aduana de Manila. 
31 id . Autorizando al chino Juan Paulin Gong-
Queco, para edificar sobre un terreno de la propiedad 
del Estado, en la Ciudad de Cebú. 
I d . i d . Aprobando un presupuesto, importante 
ps. 900 para la reparac ión y refuerzo de las cubiertas 
de la fábrica de tabacos de Meisic. 
Manila 14 de Setiembre de 1 8 8 3 . — E l Subdirector, 
Vargas. 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general, durante el mes de Agosto últ imo. 
l . o Agosto 1883. Disponiendo que previa l i qu i -
dación justificada que deberá formar la Subdelegacion 
de ramos locales de la provincia de Batangas, abone 
esta á D. Vicente Gallegos, Auxiliar de Fomento que 
fué de la misma, el importe de los haberes corres-
pondientes á los seis dias que mediaron desde el si-
guiente de su cese en aquella provincia hasta el an-
terior de su posesión en esta de Manila, á que fué 
trasladado por acuerdo de esta Dirección general de 
23 de Mayo últ imo. 
2 i d . Disponiendo que el Auxiliar de Fomento de 
Bulacan, D. Vicente Aguirre, que prestaba sus servicios 
en esta Dirección, vuelva Á aquella provincia para el 
ejercicio de las funciones propias de su cargo. 
3 i d . Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mútuas de empleados á favor 
de D. Manuel Scheiduagel, Gobernador P. M. de Abra. 
4 i d . Concediendo al electo Auxiliar de Fomento 
de Nueva Vizcaya, D. Agustín Montilla, una p róroga 
de quince dias al plazo posesorio para que pueda 
emprender su viaje y tomar posesión de su destino. 
8 i d . Nombrando Alcaide 2.o de la cárcel pública 
de la provincia de Bataan, á Nicolás Soriano y Atienza. 
9 i d . Disponiendo que previa la liquidación cor-
respondiente, se le abonen ai Auxiliar de Fomento 
del distrito de Antique, D. Cesáreo Murillo, los haberse 
que dejó de percibir desde el 12 de Agosto del año 
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próximo pasado, en que íué suspenso del cargo, hasta 
esta misma fecha en que se le declara cesante de 
dicho deslino. 
11 Agosto. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Julián Fernandez Visaires, electo Comandante 
P. M. de Lepante. 
16 i d . I d . la i d . de i d . , otorgada por la citada 
Sociedad á íavor de D. Juan Ostmann, electo Gober-
nador P- M . de Gápiz. 
Id . i d . Concediendo quince dias de próroga el plazo 
p0sesono al Auxiliar de Fomento de Cavite, D. An-
tonio Vives. 
23 i d . Disponiendo que el Auxiliar de fomento de 
Tarlac, D. Ramón Valencia, pase á la provincia de 
Mindoro á ocupar igual destino, vacante por renuncia 
del que lo desempeñaba, y nombrando para el que 
aquel deja á D. Emilio Fernandez de Cañete, que por 
conveniencia del servicio prestará los suyos en esta 
Dirección general. 
24 i d . Concediendo 15 dias de licencia por en-
fermo para esta Capital, al Alcaide 2.o de la ctlrcel 
pública de Camarines Norte, D. Florencio Liceña Can-
delaria, y disponiendo que durante su ausenaia le sus-
tituya en sus funciones el Alcaide 2.o de dicho es-
tablecimiento . 
Id . i d . Admitiendo ii D. Garlos Gómez, la renuncia 
que por asuntos propios hizo del cargo de Alcaide 
2 .0 de la cárcel pública de la Pampanga, y dispo-
niendo que esta vacante se provea por concurso dentro 
del término de quince dias. 
25 i d . Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Jesús Cabanas Garóz, electo Comandante P. ¡VI. 
de Masbate y Ticao. 
27 i d . Declarando cesante al electo Auxiliar de Fo-
mento del distrito de Morong, D. Justo Peña y Basa, 
por no haberse presentado á tomar posesión de su 
destino, á pesar de haber trascurrido con esceso los 
quince dias que se le concedieron de próroga al plazo 
posesorio. 
I d . i d . I d . i d . al i d . i d . de i d . de Nueva Viz-
caya, D. Agusiin Montilla, por no haberse presentado 
á tomar posesión de su cargo en tiempo oportuno 
29 id . Confirmando en propiedad en el destino de 
Alcaide l . o de la cárcel pública de Nueva Ecija, á Don 
Gregorio Martínez de Arrieta, que viene desempeñán-
dolo interinamente. 
31 i d . Resolviendo favorablemente la reclamación de 
haberes hecha por el Auxiliar de Fomento de Camarines 
Sur, D. Luis Martínez Hidalgo, y declarándole al propio 
tiempo cesante de dicho destino. 
l . o i d . Aprobando el contrato de arriendo de la 
casa que ocupa la Guardia Civil en el pueblo de Sara 
del distrito de Iloilo, y autorizando al mismo tiempo 
el mayor gasto de un peso que origina su alquiler. 
Id . i d . Autorizando al Gobernador P, M. de Cápiz. 
para alquilar la casa propuesta para acuartelemiento 
de la Guardia Civil en el pueblo de Dumarao, así como 
el mayor gasto de ps. 2 que ocasiona su alquiler. 
I d . i d . Aprobando la creación en barrio del sitio 
de Burul de la comprensión del barrio de Mayapyap 
del pueblo de Cabanatuan en Nueva Ecija. 
Id, i d . Id . el remate del arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Camarines Norte. 
Id i d . Disponiendo que las patentes de Sanidad que 
se expidan á los barcos, sean libradas por la Di -
rección de Sanidad marítima, cesando el Corregimiento 
de esta Capital de expedirlas conforme lo venia haciendo. 
3 i d . Aprobando el remate del arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses del 4.o grupo de 
la provincia de Cagayan, 
4 i d . I d . el i d . del i d . del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses del 2.0 y 4.o grupo de !a provincia 
de la Pampanga. 
Id . i d . Disponiendo la construcción de un puente 
provisional en la ria de la cabecera del distrito de 
Iloilo. 
Id . i d . Desestimando la instancia presentada por 
0. Patricio Domingo, y otros en nombre de los ha-
bitantes del barrio de Sogalan, en la que solicitan la 
erección en el pueblo independiente del de su mariz 
Alcalá, de la provincia de Pangasinan. 
6 i d . Aprobando el remate del arriendo del arbitrio 
del sello y resello de pesas y medidas del distrito 
de Morong. 
Id . i d . Disponiendo que con la reducción del tipo 
anterior en un 10 p § , se celebre nueva subasta para 
el arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas 
y medidas del 2.o grupo de esta provincia. 
8 i d . I d . se proceda á nuevo concierto para el 
arriendo del arbitrio de los vadeos de Beata en el 
pueblo de Pandacan y punta de S. Felipe Nery de esta 
provincia, por rescisión del anterior contrato. 
Id. i d . Id . que por la Subdelegacion de Farmacia 
de estas Islas, se remitan en primera oportunidad á 
la Comandancia P. M. de Bontoc, los medicamentos 
que en cantidad y calidad juzgue necesarios para com-
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batir el cóldra morbo desarrollado en aquella localidad. 
8 Agosto. Autorizando al Corregimiento de esta Ciudad 
para cerrar el Cementerio general de Loma, habilitando 
en su lugar el alto de Sta. ruz para las inhuma-
ciones en tierra, y este mismo con el de S. Fernando 
de Dilao para los enterramientos en nichos. 
9 i d . Aprobando lo propuesto por el Jefe del distrito 
de Leyte, para que de los varios grupos de que se 
compone el arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de dicha provincia, se forme uno solo y se saque 
á subasta pública el arriendo de dicho arbitrio. 
Id . i d . Desestimando la instancia de D. José de 
la Concepción, en la que solicita la creación en barrio 
del sitio de Olengbengbeng, comprehension del pueblo 
de S. Narciso, de la provincia de Zambales. 
Id . i d . Admitiendo la renuncia que hizo D. Isidoro 
Francisco, del cargo de teniente l . o del gremio de 
mestizos del arrabal de Sta. Cruz. 
Id . i d . Nombrando para el presente bienio alguacil 
3 .0 del arrabal de S. José á Félix Toribio. 
i d . i d . Id . para el i d . i d . á D. Domingo Ma-
noson, teniente del barrio de Bataasan, del pueblo de 
S. Miguel de Mayumo en Bulacan. 
Id . i d . I d . para el i d . i d . teniente l . o del pueblo 
de Paquil en la Laguna, á D. Fernando Saldaña. 
I d . id. Id . para el i d . i d . teniente del barrio de 
Ooyong, del pueblo de Sta. Cruz, en la Laguna, á 
D. Manuel Pardo. 
Id. i d . Id . para el i d . i d . , alguacil del arrabal de 
S. Miguel, de esta Ciudad, á Andrés Flores. 
Id . i d . I d . para el i d . alguacil de! pueblo de Das-
mariñas de la provincia de Cavite, á Doroteo Cantada. 
Id . i d . Nombrando para el presente bienio Jueces 
de sementeras y de ganados del pueblo de Baylen 
de la provincia de Cavite, á D. Ciríaco Beltran y Don 
Claudio Manalo, respectivamente. 
Id. i d . Id . para el i d . id . Juez de Policía del 
pueblo de S. Vicente en Camarines Norte, á Don 
Teedoro Alvos. 
I d . i d . I d . para el i d . i d . teniente 9.o del pueblo 
de Pineda de esta provincia, á D. Cirilo Arrióla. 
Id . i d . Id . para el i d . i d . teniente del barrio de 
Sumanipong, del pueblo de Indang de la provincia 
de Cavite, á D. Felipe Masigla. 
Id. i d . I d . para el i d . i d . teniente del barrio de 
Caisio del pueblo de Sta. María, en Bulacan, á Don 
Basilio Bernardo. 
Id . i d . I d . para el i d . i d . Juez del sitio de Baltac, 
del pueblo de S. Miguel de Mayumo en Bulacan, á 
D. Mariano Pascual. 
id . i d . Disponiendo sea relevado del cargo de Juez 
de sementeras del pueblo de S. Mateo de esta pro-
vincia, electo para el mismo, D. Márcos Rivera. 
i d . i d . Nombrando para el presente bienio Juez 
de sementeras del barrio de Languitan del pueblo de 
Cabanatuan, en Nueva Ecija, á D. Mariano Navarro. 
Id . i d . Id . para el i d . i d . alguacil l . o del pueblo 
de Cabanatuaan, en Nueva Ecija, á Mariano de la 
Cruz. 
Id . i d . Aprobando la creación de tres tenientes, 
tres alguaciles y un Juez mayor para el barrio de 
Burol del pueblo de Cabanatuan, de la provincia de 
Nueva Ecija. 
I d . i d . Nombrando para el presente bienio teniente 
2.o del pueblo de Umingan, en Nueva Ecija, á Don 
Ramón Verga ra. 
Id. i d . Id . para el i d . i d . teniente 2.o del barrio 
de Muñoz, del pueblo de S. Juan, en Nueva Ecija, 
á D. Felipe Sta. María. 
i d . i d . i d . para el i d . i d . alguacil del pueblo de 
la provincia de Cavite, á Narciso de León. 
i d . i d . i d . para el i d . i d . alguacil 2.o del barrio 
de Sta, Bárbara del pueblo de S. Antonio, en Nueva 
Ecija, á Jorge Roque. 
Id . i d . Id . para el i d . i d . alguacil 2.o del pueblo 
de Angat, en Bulacan á Antonio Gabriel. 
Id . ' id. Id . para el i d . i d . teniente 2.o y alguacil 
3.o del pueblo de Rosales de la provincia de Nueva 
Ecija, respectivamente á D. Simeón Villanueva y Es-
téban Laureta, y teniente 4.o del barrio de Balunga 
de la misma provincia, á Mariano Ringor. 
10 i d . Declarando cesante á D. Gregorio Pestaño 
y Torres, del cargo de Contador de víveres y per-
trechos del Lazareto de Mariveles, nombrando en su 
lugar con la asignación de ps. 15 mensuales á Don 
Casimiro Pilapil, y escribiente de dicho Lazareto con 
el haber mensual de ps. 10, á Rufino Rios. 
11 i d . Aprobando la fianza y escritura de ob l i -
gación, otorgada por el contratista de las pesquer ías 
del pueblo de Paniqui, en Tarlac. 
. I d . i d . i d . la i d . de fianza y obligación, otorgada 
por el contratista de vadeos del distrito de Iloilo. 
14 id . Disponiendo se celebre nueva subasta para 
el arriendo del impuesto de carruajes, carros y ca-
ballos de la provincia de Cavite, en perjuicio del an-
terior contratista, por rescisión de contrato. 
Id. i d . Nombrando para el presente bienio al-
guacil del pueblo de Sampaloc de esta provincia, a 
Eustaquio Domingo. 
14 Agosto, i d . para el i d . i d . alguacil del puebl% 
de Sta. Ana de esta provincia, á Mariano Jerez. 
Id . i d . Id . para el i d . i d . teniente del barrio de 
Balisong del pueblo de Taal, en Batangas, á D. Luis 
Diomampo. 
I d . id , i d . para el i d . i d . teniente del barrio de 
Guitna del pueblo de Lemery, en Batangas, á BaU 
tasar Solis. 
Id . i d . i d . para el id . id . alguacil del arrabal de 
Sampaloc, de esta Ciudad, á Bdiñlo Bautista. 
i d . i d . I d . para el id . i d . teniente 7.o del citado 
arrabal, á D. Félix Montemar. 
Id. i d . Id . para el i d . i d . juez de ganados del 
pueblo de S. Isidro, en Pangasinan, á D. Felipe Ferrer. 
16 id . Id para el i d . i d . teniente l . o del barrio 
de S. Vicente, del pueblo de Tayug, en Pangasinan, 
á D. Felipe Nery. 
id . i d . Id . para el i d . i d . teniente del pueblo de 
Taal, en Batangas, á D. Juan Alvarez. 
i d . id . Aprobando la traslación de la fuerza de la 
3.a Subdivisión de la Guardia Civil Veterana á la casa 
situada en el arrabal de Tondo, propuesta por el Ayunta-
miento de esta Ciudad, y autorizando el mismo tiempo el 
mayor gasto de ps. 66 mensuales que ocasiona su alquiler. 
17 i d . Desestimando la propuesta para alguacil 4.o 
del pueblo de Quiligua en. Bulacan, á favor de Do-
mingo de la Cruz, en reemplazo de Juan Espíri tu, y 
denegando á la vez la renuncia que este hace como 
contrihuyente de 8,a clase. 
Id . i d . Nombrando para el presente bienio alguacil 
2.o del barrio de Lumacad del pueblo de Catanauan, 
en Nueva Ecija, á Sabas Bautista. 
i d . i d . I d . para id . i d . alguacil del pueblo de No-
veleta, en Cavite, á Eustaquio de Ocampo. 
18 id . Aprobando el remate del arriendo de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia de Bataan. 
20 i d . Id . el i d . del arriendo del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia de Pan-
gasinan. 
Id . i d . Disponiendo la traslación de la Comandancia 
de la Guardia Civil Veterana á la casa de la calle de 
Palacio núm. 14 de la propiedad de D. Antonio EQ-. 
nquez. 
21 id. Aprobando el remate del arriendo del ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del l . o y 
3.er grupo de la provincia de llocos Norte. 
I d . i d . Disponiendo que con la reducción de los res-
pectivos tipos en un 10 p ^ , se celebren nuevos con-
ciertos para el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del l . o , vi.o y 3.er grupo del dis-
trito de Romblon. 
Id. i d . Nombrando para el presente bienio alguacil 
del pueblo de Imus, de la provincia de Cavite, á Juan 
Papa. 
Id. id . i d . para el i d . i d . juez del barrio de 
Looc, del pueblo de Barasoain, en Bulacan, á Engracio 
Catua. 
i d . i d . I d . para el i d . i d . alguacil del gremio de 
mestizos del arrabal de Tondo, de esta Ciudad, á Se-
gundo de los Santos. 
I d . i d . Id , para el i d . i d . teniente 6.o del pueblo 
de S. Ralael, en Bulacan, á D. Saturnino Gatus. 
íd. i d . I d . para el i d . i d . alguacil del arrabal de 
S. .Miguel de esta Ciudad, á Nazario Valentin. 
22 id . I d . para el i d . i d . teniente 9.o á D. Va-
lentin Paulino; alguacil 5.o, á Román Domingo; al-
guacil 9 .0 , á Nazario Mendrano, del pueblo de Aliaga, 
en Nueva Ecija; teniente l . o del barrio de Sta. María, 
á D. Eleno Rubio, y juez de sementeras del de Bucot, 
á D. Andrés Miguel. 
i d . i d . Desestimando la rebaja pretendida por el 
contratista de vadeos de los rios Lumbang, Pagsanjan 
y S. Sebastian, de la provincia de la Laguna. 
I d . i d . I d . la i d . solicitada por el contratista del 
arriendo de las tierras comunales del pueblo de san 
Mateo, de esta provincia. 
Id. i d . I d . la pretensión del contratista del impuesto 
de carruajes, carros' y caballos del distrito de iloilo. 
sobre pago de dicho impuesto, y disponiendo se atenga 
á lo prevenido por esta Dirección en 20 de Julio 
últ imo. 
23 id . Disponiendo que el contratista del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de la provincia dfl 
Bataan y los contribuyentes de la misma á este in1' 
puesto, se atengan á las cláusulas del actual plis»0 
de condiciones, y á los acuerdos de esta Dirección 
de 18 de Febrero y 14 de Abri l últ imos. 
24 id . Aprobando el remate del arriendo del af' 
bitrio de mercados públicos del 3.o y 5.o grupo 
esta provincia. 
I d . i d . I d . el i d . del arriendo del arbitrio deja 
matanza y limpieza de reses del 1 .o y 4.o grupo ae 
esta provincia. 
Í5 i d . Nombrando para el presente bienio teniei" 
del barrio de Balatbat del pueblo de Lobo, en l>a' 
tangas, á D. Maximiano Floreado. 
Id , i d . Id . para el i d . i d . teniente l . o del p u ^ 
de Sta. Ana, de esta provincia, á D. Tomás ^'il 'c^ ' 
Id . id . Id . para el i d . i d . teniente l . o de los ban'i 
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' mvaP311 y Nonongcasto, del pueblo de Lemei'y, 
r Ratangas, á Añádelo Banaag y Manuel Ciruelas, 
^ '••-amenté 
Agosto. Id . para el i d . i d . tenientes del barrio 
i "0Ra|unffao, de la comprehension del pueblo de Ro-
V e n ' N u e v a Ecija, á D. Simón Villanueva, Don 
K i n Laureano y D. Mariano Ringor. 
d ' id- Autorizando el exceso de gasto de ps. 5 
1 alaui161" mensual del edificio que ocupa la Guardia 
fc. gn Meycauayan, de la provincia de Bulacan. 
ciS 'd- Nombrando para el presente bienio alguacil 
del gremio de mestizos del arrabal de Sta. Cruz, 
J0 esta Ciudad, á Santiago Decena. 
h id. Aprobando la escritura de fianza y obl i-
¡.Mon otorgada por el contratista del arrieiido de la 
^ita"za y l'111!'!623 de reses de la provincia de Isabela 
jp Luzon. 
Id. id- ' d . las escrituras de fianza y obligación 
lorgadas por los respectivos contratistas de la ma-
Lzá y limpieza de teses del l . o y 3.er grupo de 
)a'provincia de la Pampanga. 
99 id. I d . la escritura de arriendo de la casa-
P0Jjerno del l . e r distrito de Mindanao. 
Id. id- Disponiendo se dén las órdenes oportunas 
para'que sea embarcado en el vapor correo "Bar-
celona", el rematado Bernardo Casanova, que pasa 
li extinguir su condena al presidio de Ceuta. 
' 30 id. Disponiendo que el Gobernador de las Islas 
Visavas debe remitir á este Centro para la aprobación 
superior, los expedientes de quintos prófugos que se 
incoen en los distritos de su mando. 
|d. id. Concediendo un plazo de 30 dias al Alcalde 
láyor de la provincia de Albay, para la remisión de 
]as listas y documentos qne marcan los artículos 12, 
19, 30 y 37 del vigente reglamento de reemplazos. 
31 id. Nombrando para el presente bienio Teniente 
l.o del pueblo de San Pedro Macati de esta provincia, á 
0. Ramón Reynaldo. 
Id. id. I d . para el id . i d . Juez del pueblo deBonga-
bon^  de la provincia de Nueva Ecija, á D. Regino Tolen-
tino. . 
Id. id. Id . para el i d . i d . Teniente del barrio de San 
José, de la comprensión de la cabecera de Batangas, á D. 
Vicente Villano. 
Id. id. Aprobando el remate del arriendo del arbitrio 
de vadeos y pontazgos del 5.o grupo de la provincia 
de Pangasinan. 
Id. id . I d . la escritura de fianza y obligación otor-
gada por el contratista del sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de Cavite. 
Id. id. I d . el remate del arriendo del arbitrio de 
mercados públ icos del distrito de Isla de Negros. 
Id. i d . Aprobando el remate del arriendo del ar-
bitrio de vadeos y pontazgos del 4.o grupo de la pro-
vincia de Pangasinan. 
Id. i d . Id . la escritura de fianza y obligación otor-
gada por el contratista de la matanza y limpieza de 
teses de la provincia de Cavile. 
Id. id . Concediendo autorización á D. Moisés San-
tiago y Paez, Licenciado en Farmacia, para abrir una 
botica en el pueblo de Tambobo de esta provincia. 
Id. id . Desestimando por improcedente é injusti-
ficada la instancia de D. Dionisio Hocson, dueño de 
un botiquín establecido en el pueblo de Pagsanjan (La-
guna), en solicitud de que se ordene á D. Ponciano 
Ünson, traslade la botica que ha abierto inmediato á 
su establecimiento, á un paraje mas conveniente. 
l.o i d . Desestimando las instancias de Martin En-
carnación y Genaro Banaag, vecinos de Taal (Batangas), 
en solicitud de que se les exima de la prestacion'per-
sonal por ser patrones de cabotage, y disponiendo la 
vediman con el pago de 3 pesos anuales cada uno, 
según está prevenido respecto á los marineros mer-
cantes. 
Id. id . Nombrando maestro sustituto de la escuela de 
niños del pueblo de Nassiping de la provincia de Ca-
gayan, á D. Silverio Quiap. 
3. id. Admitiendo la renuncia presentada por D. 
Gregorio Orendain del cargo de maestro sustituto de 
la escuela de Dao, del distrito de Antiqne. 
4. id . Disponieudo se expidan títulos de maestra 
de instrucción primaria á favor de D.a Dionisia Can-
ciller Evangelista y D.a María Teodora Evangelista. 
Id. i d . Nombrando a D. Máximo Flores, maestro 
interino de la escuela pública de niños del pueblo de 
^asud, de la provincia de Camarines Norte. 
Id. id . I d . á D.a Micaela Ballesteros, para la es-
cuela de niñas del pueblo de Naval en el distrito de 
leyte. 
Id. i d . I d . á D. Victoriano Reyes maestro sustituto 
^ la escuela de Sugod en dicho distrito. 
6 i d . Desestimando la instancia de D. Andrés Fer-
nandez, maestro de la escuela de Calongosan, de la 
provincia de Bataan, en solicitud de que se le coñ-
uda el titulo de la categoría de ascenso. 
. ' i d . Aprobando el abono de 5 pesos mensuales 
Para alquiler de casa escuela y habitación del maestro 
pueblo de Nagcarlan, de la provincia de la Laguna, 
^ id . Id . la renuncia hecha por la maestra de la 
escuela de niñas de la Cabecera de la provincia de ! 
Nueva Ecija. 
8 Agosto. Id . el nombramiento de Ayudante sustituto 
para una de las escuelas de niños del distrito de Gapiz, 
hecho á favor de D. ventura Castillo. 
I d . i d . Id . la renuncia de D.a Francisca Aldana, 
del cargo de maestra de la escuela de niñas del pueblo 
de Pozórrubio de la provincia de Pangasinan. 
i d . i d . Aprobando el nombramiento hecho á favor 
de Pascuala Gallebo para desempeñar interinamente la 
escuela de Paquil de la provincia de la Laguna. 
Id . i d . Admitiendo la renuncia presentada por D.a 
Rosa Ner del cargo de maestra de la escuela de Sta. 
Cruz de Malabon, de la provincia de Cavite. 
I d . i d . Disponiendo la suspensión preventiva de D. 
Julio López del cargo de maestro de la escuela de Ba-
rotac Nuevo en el distrito de Uoilo. 
9 i d . Aprobando el nombramiento hecho á favor 
de Apolonio Edaño, para desempeñar interinamente la 
escuela de Masinloc en Zambales. 
I I i d . Desestimando la instancia de D. Francisco 
Orbeta, maestro del pueblo de Catubig, del distrito de 
Samar, en solicitud de que se le traslade á la escuela 
de Palapag, del mismo distrito. 
I d . i d . c Admitiendo la renuncia presentada por Don 
Miguel Nicolis, del cargo de maestro de la escuela 
de Guyapo en Nueva Ecija. 
Id . i d . I d . á D.a Paula San Lorenzo, la renuncia 
del cargo de maestra de la escuela de niñas del pueblo 
de S. Francisco de Malabon, en Cavite. 
Id. i d . Id . á D.a Cecilia Fojas, la renuncia del 
cargo de ayudante sustituta de la escuela de Dumalag, 
en el distrito de Cápiz. 
'13 id . Nombrando á D. Solero Helvano, maestro 
sustituto de la escuela del pueblo de Villa-Real del 
distrito de Samar. 
Id . i d . Aprobando el examen de maestra sustituta, 
á que se sujetó D.a Modesta Laqui ante la Comisión 
provincial de Batangas, y nombrándola solo en con-
cepto de habilitada,' para la escuela de Cuenca, hasta 
que cumpla la edad reglamentaria. 
Id. i d . Desestimando la instancia de D. Salvador 
Gautuangco que solicita la escuela del barrio de Valla-
dolid, del pueblo de Cascar, en el distrito de Cebú. 
Id . i d . Disponiendo se abone á D. Martin Leones, 
maestro de la escuela del pueblo de Salcedo, en llocos 
Sur, los alquileres de su casa habitación, con cargo á 
la cantidad consignada en presupuesto. 
Id . i d . Desestimando la instancia de D. Dámaso En-
rile, en solicitud de nombramiento para regentar la es-
cuela de Taytay. del distrito de Morong. 
14 i d . Admitiendo la renuncia presentada por D. Cle-
mente Alvarado, del cargo de Ayudante de la escuela de 
niños del arrabal de Tondo. 
Id . i d . I d . á D. Regino Villanueva, la renuncia del 
cargo de maestro sustituto de la escuela de Caritan, en el 
distrito de Antique. 
Id . i d . Desestimando la instancia de la maestra del 
pueblo de Malolos, re t í renle al nombramiento de ayudante 
sustituta para dicha escuela. 
I d . i d . Nombrando á D. Mariano Macaraig, maestro 
propietario de la escuela de Urbiztondo, en Panga-
sinan. 
16 i d . I d . á D.a Mercedes Leonardo, maestra sus-
tituía de la escuela de niñas de Casiguran, del dis-
tri to del Príncipe. 
18 id . Disponiendo el abono de dos pesos men-
suales para alquiler de casa escuela y habitación del 
maestro del pueblo de Sta, Lucía, en llocos Sur. 
I d . i d . Id . i d . i d . de dos pesos mensuales para 
alquiler de casa escuela y habitación del maestro del 
pueblo de Sta. Catalina, de dicha provincia. 
19 i d . Desestimando la instancia de D. Wenofeslao 
Amanza, en solicitud de la escuela de Urbiztondo, en 
Pangasinan. 
Id . i d . Aprobando los nombramientos hechos á favor 
de D. Sixto Froilan y D. Florencio Verdeflor, para ser-
vir interinamente las escuelas de Caibago y Mondragon 
del distrito de Samar. 
Id . i d . I d . la renuncia hecha por la maestra de la 
escuela de niñas del pueblo de S. Manuel, en Pangasinan. 
21 i d . Levantando la suspensión preventiva impuesta 
al maestro de instrucción primaria, D. Eugenio Lucero, 
y disponiendo se encargue nuevamente de la escuela 
de Guivan del distrito de Samar. 
Id. i d . Reconociendo el derecho que asiste al maes-
tro de la escuela de Lapo, en llocos Sur, al per-
cibo de dos pesos mensuales para alquiler de casa. 
22 i d . Aprobando el nombramiento de Ayudante sus-
tituto para la escuela de la cabecera de Zamboanga, hecho 
á favor de Pedio Legaspi. 
Id . i d . Nombrando á D.a Patricia Matta, maestra propie-
taria de la escuela de niñas del pueblo de Sta. Cruz de 
Malabon, en Cavite. 
24 i d . Admitiendo la renuncia presentada por D. 
Ensebio Fileteo del cargo de Ayudante sustituto de la 
escuela de niños de la Cabecera de Zamboanga. 
Id . i d . Nombrando maestro sustituto de la' escuela 
pública del pueblo de García Hernández, en el distrito de 
Bohol, á D. Esteban Castillo. 
24 Agosto, Concediendo á D. Pedro " onten, electo 
maestro de la escuela de Looc, en Romblon, la próroga 
de treinta dias para tomar posesión de su destino. 
Id. i d . Desestimando la instancia del maestro Don 
Emeterio Antonio, en solicitud de que se le nombre 
para la escuela de la cabecera de Batangas. 
I d . i d . Desaprobando la propuesta hecha por el 
Gobernador de Cavite á favor de Florencia Bonus, para 
servir la escuela de Sta. Cruz de Malabon. 
25 id . Admitiendo la renuncia presentada por Don 
Santiago Hocson, del cargo de maestro de la escuela 
de niños de Pagsanjan en la Laguna. 
30 id . Id . á D. Filomeno Famador, la renuncia del 
cargo de maestro de la escuela del pueblo de Bata-
layau en el distrito de Cebú. 
Id. i d . Admitiendo la renuncia presentada por Don 
Melchor Bautista, del cargo de maestro sustituto del 
pueblo de Guij¡san, en Amique. 
Id . i d . Desestimando la instancia de D. Román Cons-
tantino, en solicitud de regentar la escuela de Buo-ason, 
en Antique. 
Id . i d . Id . la i d . de D. Gregorio Dina, en que solicita 
regentar, en concepto de ayudantes de la escuela de Ba-
langa, cabecera de la provincia de Bataan. 
31 i d . Dejando sin efecto el nombramiento de Don 
Victoriano Faroles, para servir la plaza de maestro de la 
escuela de niños del pueblo dePalauig, en Zambales. 
Id. i d . Admitiendo la renuncia que por motivos de 
salud hizo de su cargo de ayudante sustituto de la escuela 
de la cabecera de Bataan, D. Cárlos de Guzman y Mendoza. 
Id. i d . I d . á l ) . Nicasio Madrigal, la renuncia del cargo 
de maestro sustituto de la escuela de Cajidiocan, del dis-
trito de Romblon. 
Id. i d . Nombrando á D. Triunfo Paraíso del Ro-
sario, ayudante del maestro de la escuela de niños 
del arrabal de Binondo. 
Id . Admitiendo á D. Mateo Cervantes de Jeuus, la re-
nuncia que por motivos de salud hizo del cargo de 
maestro sustituto de la escuela de Moho, en Masbate y 
Ti cao. 
I d . i d . Nombrando á D. Juan Aquilucho, maestro 
sustituto de la escuela de Pinamuláyan, de la pro-
vincia de Mindoro. 
Id , i d . Nombrando maestro sustituto de la escuela 
de niños del pueblo de San Joaquín en Uoilo, á Don 
Epitacio Márquez. 
I d . i d . Admitiendo á D. Pedro Alcántara la renuncia 
que ha presentado del cargo de maestro sustituto de 
la escuela de Jamindan del distrito de Cápiz. 
1 .o id . Nombrando para la plaza de ordenanza del distrito 
fore tal del Norte de Luzon dotada, con el sueldo anual de 
150 pesos, á Feliciano Sadoul 
Id . id Id . para la plaza de escribiente de dicho distrito, 
dotada con el sueldo anual de 100 pesos, á Emeterio de los 
Reyes. 
3 id. Concediendo licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Cagayan, á Antonio Martínez; en los de 
Parii-asinan, Zambales y Nueva Ecija, al chino Jo-Tiecson, y 
en los de Albay, Tayabas, Masbate y Mindoro, á Rafael Calvo. 
6 id . Declarando enagenables los ten?» nos solicitados por 
D. Manuel Fernandez y D. Vicente Blanco, en la jurisdicción 
de Arayat provincia de la Pampanga; por D. Ignacio La-
prades/D. Pastor Balido, D.Julio Arsadon y D. Andrés Raña, 
en la de Badoc provincia de llocos Norte; por D.,Anto-
nio Olloa, en la de Antipolo del distrito de Morong; por 
D. Domingo Laman y D. Manuel Nieto, en la de Cagayan 
y Gamu provincia de la Isabela de Luzon, y por D. Már-
cos de Guzman, D. Manuel Belmonte y D.a Nenona Sera-
pio, en la de Gabanatuan y Sta. Rosa de la provincia de 
Nueva Ecija. 
I d . id . Adjudicando por composición gratuita á D, AÍi-
pio Rañon y D. Juan Rañeses, la propiedad de unos ter-
renos que poseen en la jurisdicción de Badoc provincia 
de llocos Norte; á D. Mariano Benedicto, la de los que 
posee en la jurisdicción de Magallanes (Cavite); á D. Ar-
cadio, D. Félix y D. Francisco Rosario, la de los que po-
seen en la jurisdicción de Sta. María provincia de la La-
guna; á D.a Cenona Serapio, prévio el pago de ps, 58'04, 
la de unos terrenos que posee en la jurisdicción de Santa 
Rosa de la provincia de Nueva Ecija, y D. Félix Bájala, 
prévio el de ps. 16 '3 I , la de los que posee en la j u -
risdicción de la Carlota del distrito de Isla de Negros. 
Id . id . Concediendo licencia de corta de maderas on 
los montes públicos de Aiontalvan (Manila), á Agatona Ge-
rónimo; en los de Camarines Sur, á Benito Nicolás y Ca-
yetano Gómez; en los de Mindoro y Tayabas, á Florentino 
feenilo: en los de Gápiz, á Fausto Ruiz; en los de Nueva 
Ecija. Bulacan, Pampanga y Tarlac, á Juan Arcinas Siao. 
y én los de Mindoro, á Joaquín Fabie. 
9 id . Dejando sin efecto el nombramiento de Montero 
2.0 hecho á favor de D Antonio Mayordomo. 
Id , id . Concediendo al Cura Párroco de Aliaga de la 
provincia de Nueva Ecija, licencia para el aprovechamiento 
gratuito de maderas con desiino á la construcción del Con-
vento de dicho pueblo. 
Id . i d . Id . licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de Cápiz, Masbate y Concepción, á Ciríaco 
Agayatin; en los de Zambales, ambos llocos, Pangasinan. 
Mináoro y Tayabas, á Esperidion Quegles; en los de Cá-
piz, Masbate y Concepción, á Escolástico Romero; en los 
de Masbate, á Francisco Medina, y en los de Romblon, 
Masbate, Concepción y Cápiz, á Manuel Bayot. 
•16 id . Declarando enagenables los terrenos solicitados 
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la jurisdicción de Porac, do 
por D. Alejo Cabanatan, D. 
por D. Francisco Grande, en 
la provincia de la Pampanga; 
Antonio Mardequeo, D. Norberto Balanac, D. Estanislao 
Montes, D. Matías Parado, D. Raraon Morales, D. Salva-
dor Castillejo, D. Alejandro Martínez, D. Pedro Márquez, 
í). Cornelio Rodríguez, D. Ambrosio Mardoqueo, D. Blas 
Cavo, D. Eugenio Anastasio y D. Alejo Canilan, en las 
jurisdicciones de Cabagan y Gamu, de la provincia de Isa-
bela de Luzon; por D. Vicente Valenzuela, D. i alalino A l -
varez. D. Joaqnin M. Bayot y D. Julián Villamor. en las 
de Milagros y Mobo def distrito de Masbate, y por D. 
Hilarion, Pérez, en la de la Carlota, del distrito de Isla 
de Negros. 
16 Agosto. Adjudicando por composición gratuita á D. Ma-
nuel Locsin, la propiedad de unos terrenos que posee en 
la jurisdicción de Pontevedra, del distrito de Isla de Ne-
gros; á D. Eugenio Bañases, la de los que posee en la 
jurisdicción de Badoc, de la provincia de llocos Norte; á 
D.a Florencia Feliciano, la de unos que posee en la ju -
risdicción de Baletc (Cápiz); á D. Epifanio Onquico y á 
D. frispín Arabis, la de otros que poseen en las juris-
dicciones de Sla. Cruz y Majayjay, de la provincia de la 
Laguna; á D. Lázaro Estrada, la de los que posee en la 
jurisdicción de S. Fernando de Dilao, de esta provincia; 
"á D.a Timotea Acong, prévio el pago de ps, 19'07, la 
de unos terrenos que posee en la jurisdicción de la cabecera 
de Bulacan; á D. Teodoro Casido y á D.a Cenona Serapio, 
prévio el de ps. Ü5'50 y de ps 127 ' I I , respectivamente, la 
de unos que poseen en la jurisdicción de Sla. Rosa (Nueva 
¿cija); á D.a Ciriaca Leal, D. Jorge Javier, D. Pedro Siam-
son y D.a jCipriána Toncepcion, previo el de ps. 37'56, o2 21, 
'M'63 y 27'03, respeclivamente, la de los que poseen en la 
jurisdicción de Montalvan de esta provincia. 
Id id . Desestimando una instancia de D. Eleuterio Es-
poso y D. Elias Quevedo, sobre composición de unos terrenos 
en los pueblos de Paoay y Batac, de la provincia de llocos 
Norte. 
I d . i d . Concediendo al Cura Párroco de Enrile, de la pro-
vincia de Cagayan, licencia para el aprovechamiento gratuit ) 
de maderas con destino á la construcción de la casa convento 
de dicho pueblo. 
I d . id . I d . licencia de corta de maderas en los montes 
públicos de ' ápiz, Romblon y ( oncepcion, á Ciríaco Tan-
Singco; en los de Masbate, á Gristmo Cordero; en los de 
Leyte, á Estévan Ortega; en los de Albay, Tayabas, Mindoro 
y Masbate, á Enrique Fochs; en los de Zambales, á Lorenzo 
NebTija; en los de Albay, á Marcaida y Granados; en los de 
Isla de Negros, á Mauricio F. Yap-Maco; en los de Pangasi-
nan, Tarlac, Nueva Ecija y Zambales, á Remigio Ramos; y en 
los de Masbate, á Valentina de la Rosa. 
20 id . Dejando sin efecto el nombramiento de Montero 
2.0, hecho á favor de D, Francisco García Salvador. 
Id . id. Declarando enagenables los terrenos solicitados 
por D. Buenaventura Brillantes y otros en la jurisdicción de 
Sla. Catalina, de la provincia de llocos Sur, y por D. Estévan 
Asencio y D. Feliciano Alberto en la de Montalvan de esta 
provincia. 
Id . id . Adjudicando por composición gratuita á D. Juan 
Zamora y D. Emeterio Montelivano, la propiedad de unos 
terrenos que poseen en la jurisdicción de Silay, del distrito 
de Isla de Negros. 
Id . id. Concediendo licencia de corta de maderas en 
los montes públicos de Tayabas á Vicente Gómez. 
23 id. Dejando sin efecto el nombramiento de Mon-
tero 2.o, hecho á favor de D. Manuel Loiz. 
Id . id. Declarando enagenable el terreno solicitado por 
D. Esperidion Tinio, en la jurisdicción de Aliaga de la pro-
vincia de Nueva Ecija. 
Id . id . Adjudicando por composición gratuita á D. Ce-
cilio Pagulayan, la propiedad de unos terrenos que posee 
en la jurisdicción de Solana de la provincia de Cagayan; 
á D.a Alejandra Rile, D Pedro Camón, D. Damiano Za-
randin y D. José Domingo Frías, la de los que poseen 
en las jurisdicciones de la Carióla y S, Enrique, del dis-
trito de Isla de Negros; á D. Joaquín Asis, prévio el 
pago de ps. 3'99, la de unos terrenos que poseo en el 
pueblo de Solana de la provincia de Cagayan, y á D. Do-
mingo Tanchap, prévio el pago el de ps. 479'28, la de 
los que posee en la jurisdicción de Carlota del distrito de 
isla de Negros. 
Id . id. Concediendo licencia de corla de maderas en 
los montes públicos de Montalvan (Manila) y Bulacan, á 
Andrés Manuel; en los de * ápiz, á Adriano Gue; en los 
de Montalvan (Manila) y Bulacan, á Eugenio Alfonso; en 
los de Albay, á José Verches; en-los de Tarlac, Pampanga 
y Nueva Ecija, á Meliton Pascual; en los de Morong y 
Laguna, á Manuel Evangelista; en los de Pampanga, Ba-
taan, 
v en 
27 
trito 
anual 
Id . 
Bulacan, Nueva Ecija y Tarlac, á Rafael Adriano, 
los de Bulacan, á Severino Santiago, 
id . Nombiando para la plaza de ordenanza del dis-
forestal del Centro de Luzon, botada con el sueldo 
de 150 pesos á Teodoro Ola ve. 
id . Declarando enagenables los terrenos solicitados 
por D. Pedro Magno, D, Máximiano Hipólito, D. Higino 
Dajose, D. Pedro Bernardo y D. Marcelino Yoson, en la 
jurisdicción de Aliaga de la provincia de Nueva Ecija. 
Id id. Adjudicando por composición gratuita á D. Za-
carías Robles y 1). Jacinto Rapado, la propiedad de unos 
lovrenos que poseen en la jurisdicción de Pontevedra del 
distrito de Isla de Negros; á D. Pantaleon Evangelista, la 
de los que posee en la Cabecera de la provincia de llocos 
Norte; á D. Gerónimo de Castro, previo el pago de ps. 
53'10, y á D. Pedro Razón, prévio el de ps. 26'ii2, la 
de unos" que poseen en la jurisdicción de Aliaga de la 
provincia de Nueva Ecija. 
Id . id . Concediendo al Gobernadorcillo de Badajos del 
distrito de Romblon, licencia para el aprovechamiento gra-
luito de maderas con deslino á la construcción de una visita 
en dicho pueblo. 
27 Agosto. Id . al Cura Párroco de Tuguegarao, de la pro-
vincia de Cagayan, licencia para el aprovechamiento gra-
tuito de maderas con destino á la construcción de la Igle-
sia de dicho pueblo. 
Id , id. Id licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Balaan 
y Morong, á Antonio Sia-Ghunco, en los de Mindoro y Ta-
yabas, á Julio Tagle; en los de xMasbate, á Nicolás Tyn-
Chico; en los de Nueva Ecija, Bulacan y Tarlac, á Te 
lesforo Santiago; en los de Camarines Sur, á Vicente del 
Villar, y en los de Masbate, á Vicente de los Santos y 
Urbano Hermenegildo. 
I d . id. Declarando enagenables los terrenos solicitados 
por I ) . Nicolás Guaneo, en la jurisdicción de Balote del 
distrito de Capiz, y por D. Pedro de Guzman y D. Mas 
riano Sotunjua, en las de Cabanatuan y Aliaga de la pro-
vincia de Nueva Ecija. 
i d . id . Adjudicando por composición gratuita á D . Sin-
poroso Pagad uan, la propiedad de unos terrenos que posee 
en la jurisdicción de Aliaga, de la provincia de Nueva 
Ecija; á D. José Pulido, D. Pantaleon Evangelista y D. 
Agustín Casel, la de los que poseen en la jurisdicción de 
Paoay, de la provincia de llocos Norte; á O. Feliciano 
González, D. Cavino Razón, D. Juan Cajucon, D. Ense-
bio Flores y D. Pedro de Guzman, prévio el pago de 
ps. 8o'38 el l . o , 46'80 el 2.o, 132'08 el ü.o, 28':Í9 el 
4 .0 y 38'b7 el o,o, la de los que poseen en las juris-
dicciones do Aliaga y Cabanatuan de la provincia de Nueva 
Ecija, 
I d . id . Concediendo licencia de corta de maderas en 
los montes públicos de Antique, Iloilo y Mindoro, á Atana-
sio Baguioro; en los de Bataan y Zambales, á Abrahan Guna-
nan y Fragedio Alejandro; en los de Camarines Sur, á 
Lázaro Garchilorena, en los de la Laguna á Ponciano Aguain, 
y en los de Mindoro, Batangas y l ayabas, á Valeriano Gasic. 
13 id . Disponiendo se practique, de conformidad con 
lo propuesto por la Inspección general de Minas, un es-
tudio geológico de las inmediaciones del puerto de Subic. 
Manila ¡4 de Setiembre de 1883.—El Subdirector, Vargas. 
miniar. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del dia 16 de Octubre 
de 1883, en Manila. 
El Excmo. Sr. Capitán General ha dispuesto que 
el miércoles 17 del corriente, á las 7 y 1(2 de su 
mañana, celebre Consejo de guerra la Sección de la 
Guardia Civil Veterana, para ver y tallar la causa ins-
truida contra el soldado del Regimiento Infantería número 
7, José Santos, acusado de resistencia y atropel loáíuerza 
de la Veterana. 
El Consejo sera presidido por el Sr. Comandante D. 
Cruz González, primer Jete de dicha Sección, constitu-
yéndose con arreglo á Ordenanza, para lo cual dará la 
Plaza las órdenes oportunas. Todos los Oficiales de la 
guarnición francos de servicio asist irán á dicho acto.— 
El Brigadier Jeíe de E. M . , Sabino Gámir .—Comunicada 
á ios Cuerpos é institutos militares de esta guarn ic ión .— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José P regó . 
StíKVICiO Olí LA PLAZA PARA EL 17 DE OCTUBRE 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Emilio de la Cuesta.—Imaginaria.—El Comandante 
D, José Panlagua. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones, y Sargento para paseo de en-
termos, núm. 2. 
De orden del b^xemo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel T . Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
TESORERIA GENERAL DE FILIPINAS. 
E l Tesoi tru yeherdl de Hacienda pública de estas Islas, 
Hace saber: que en 12 de Octubre de 1882 se espidió por 
la Caja de Depósitos una carta de pago á favor de D. José 
M. González, por valor de pesos 6000 bajo el concepto de vo-
luntario en metálico trasferible á un año plazo y al interés 
anual del 8 Po ? la vnal se halla tomada razón al núm. S H 
del registro de inscripción y al núm. I á58 del diario de en-
trada; y habiendo sufrido estravío la carta de pago de refe-
rencia según ha manifestado dicho interesado en la instancia 
presentada ante el Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, en su consecuencia, la espresada autoridad confor-
mándose con IO piopuesto por esta Tesorería general en 
acuerdo de fecha 7 de Febrero último, dispúsose haga saber 
como lo ejecuto por el presente anuncio en las Gacetas ofi-
ciales de é s te Capital y de la Górte de Madrid el estravío de 
la citada carta de pago, á tin de que los que se crean con 
derecho puedan presentarse á deducirlo por sí ó por medio 
de apoderado dentro del término de un año á contar desde la 
publicación del primer anuncio, en la inteligencia de que pa-
sado dicho término sin haberlo verificado se tendrá 
y de ningún valor el documento de que se trata. 
Manila 13 de Octubre de 1883.—Matías S. de VizmatiQ. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
D E F I L I P I N A S . 
Rectificación. -En el anuncio de este Centro del dia^ 
actual, por el que se llama á D. José Malcampo y á D ¿ 
nio Maymo para hacer efectivos sus respectivos descubi^» 
se padeció el error de consignarles como Tesoreros jj 
por 
cubief! ^ 
¡
sido de esta dependencia, debiendo de ser como Caim. ai-
de Puerto. 
Manila 15 de Octubre de 1883.—P S., Dominguez. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLlC.\ 
e 
I 
D l i M A N I L A . 'JJ 
Deade el dia 22 al 27 del mes actual, estará abien,- 0 P: 
pago al clero parroquial de esta provincia y del I W jfiM 
de Morong, de los estipendios correspondientes alten 1^ 
trimestre del año económico actual. 
Manila 15 de Octubre de 1883 .—Agus t ín López. P/í 
CAPITANIA DEL PUBRTO DE MANILA. 
Habiendo sido hallados en la mar por el vapor "Manfll 
en s u viaje de regreso la Pampanga á esta Capital ^ 
del corriente, dos b meas de madera lauan, 7 metros 
por 47 y 51 centímetros respectivamente de ancho, se 
cia al público para que los que se consi 'eren con dei'ec¿i}imM 
ellas, se presenten en esta Capitanía de Puerto con losL jelí 
mentes de propiedad de las mismas; en la inteligencia 
de no verificarlo dentro del plazo de 30 dias á contar ( 
la fecha en que aparezca inserto este anuncio en la Al 
oficial de esta Capital, se procederá con arreglo á lo pri 
nido sobre el particular por las Ordenanzas de matriculas 
Manila 13 de Octubre de 1883.—Antonio Terry. 
GOBIERNO P. M . DE SAMAR. 
Don Enrique Chacón y López, Gobernador P. M . y h 
delegado de Marina de esta provincia de Samar. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á los que 
consideren dueños de un casco forrado de cobre de caloiJ 
brazas de es ora y una y media de manga con una ancla >1 M 
su cadena, hallado sin timón ni palo en las aguas del pi 
blo de Calbayog de esta provincia, para que en el término 
30 dias contados desde esta fecha, se presenten á det 
»u derecho en esta Subdelegacion de viarina; apercibido Jst I 
de no verificarlo dentro del prefijado término, les pararj 
perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Catbalogan á 18 de Setiembreál 
883.—Enrique Chacón.—Por mandado de S. S., Gr 
Rosel Graciano, Marcelo Frensilla. | 
MONTE DE PIEDAD y CAJA DE AHORROS DE MANILA 
E l resguardo talonario de alhajas empeñadas n ú m . 551 
la 2.a serie, expedido en 24 de Agosto ú l t imo, á favor de 
de Jesús de la importancia ds un peso, se ha extraviado se^  
manifestac ión de la interesada, lo que se hace públ ico para 
en el caso de haberse negociado dicho documento se presenil! 
interesado en esta oliciaa á deducir su derecho en el teraii 
de nueve dias, en la inteligencia que de no hacerlo en el i t f 
rielo plazo se expedirá nueva cert i f icac ión á favor de 
en equivalencia del primitivo resguardo talonario que quejl 
desde luego s in n i n g ú n valor ni efecto. 
Manila 15 de Octubre de 1883.—Fernando Muñoz . 
•I» 
COMANDANCIA DE INGlíNIEROS DE LA PLAZA 
DE MANILA. 
Debiendo celebrarse exámenes en las oficinas de 
Comandancia, e l j uéves 25 del corriente á las 9 des 
mañana, para proveer por oposición una plaza de tere» 
delineante con el sueldo mensual de doce pesos, a 
anuncia al público para conocimiento de los aspiranWi 
quienes deberán dinj i r sus solicitudes al Sr. Corooíl 
Comandante de Ingenieros, acompañándolas coa M 
de bautismo, certiiieacion de sus servicios si los tW' 
biesen prestado, y de buena conducta, expedida li 
de esta por el Gobernadorcillo del pueblo en 
resida el interesado y visada por el Cura Párrott 
Estas instancias se entregarán en la oficina dj 
Detall hasta el dia 23 del corriente mes, pudieniM 
ella enterarse los aspirantes de los conocimientos 
deben poseer. 
Manila 11 de Octubre de 1883.—El Jefe del Detall, 
íael Peralta. 
HOSPITAL UE SAN JUAN DE DIOS D E MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital 
la semana anterior, (ue se redacta para conocimiento del 
S r . Gobernador General de estas i s las . 
Esa»' 
MANILA. 
E3 
E s p a ñ o l e s . . 
Exlrangeros. 
indígenas.. 
Militares. 
E s p a ñ o l e s . 
Indígenas 
Chinos. 
Presidiarios. 
Presos de Bilibid 
( .ONVALECENCIA. 
Hombres. . 
Mujeres. . 
Total. . 
Manila 13 de Octubre 
Cerezo. 
21 
I 
1GI 
7 o 
»' 
2 
69 
24 
40 
3 
6 
41 
15 
3 
10 
11 
1 
2 
30 
7 
404 
de 1 8 8 3 . — E l 
83 38 
mfermero 
15 
mayor, ADÜ* 
I 
"'i O-' 
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SECBKTABIA ÜI5 LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D 1 R F X C I O N G E N E R A L ! ) E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . . 
verc|- d( la • inccot i general de Administración 
tlCde"la provincia de ' amarines ^ur, bajo el tipo en 
e^ce'f-brará subasta pública para contratar el arriendo 
años del arbitrio de mercados públicos del primer 
^ I^osion a-cendenle de mil doscientos cincuenta y un 
3 ^'.'ai.iuales. v con sujeción al pliego de condiciones que se 
• \ ^ ' jj continuación, debiendo tener lugar el acto en la Sala 
Al iiontídas de la espresada Dirección establecida en la 
úífí- 1 ca"e ''ea' f'e 'ntianluros de esta Ciudad y 
'subalterna de dicha provincia, el dia 29 de Octubre 
¡A inio, las (^ ez en Punt0 de su nuñana, y los que quieran 
. posturas podrán pi- sentar sus pliegos estendidas 
napel de sello 'ó.o acompañando el documento de ga-
11,1 F,!J/corie>po"diente 
1S1' jlanila 2á de Setiembre de 1883.—Félix Dujua. 
mccion general de Adminisiraciou Civil de Filipinas.— 
Plieíio de condiciones para el arriendo de! arbitrio de merca-
jgs públicos del primer griLpo de la provincia de Cama-
rines Sur, aprobado p o r Real órden ríe 16 de Junio de 
IF80, publicado en la Gaceta núm. 252 correspondiente 
nidia iO de Setiembre del mismo año. 
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a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio 
'ñimb* espresado, bajo el tipo en progresión ascendente 
l U í U pesos anuales. 
_ " ja F,l remate se adjudicark por licitación pública y 
da fDléi|!ne (lue ten<lr:', Ing31" simultáneamente ante la Junta 
\Gm ie Almonedas de la Dirección general de Administración 
toflvily la subalterna de la espresada provincia. 
\ ¿ La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
iposiciones que se hagan se ajustaran precisamente á 
|j forma y conceptos del modelo que se inserta á conti-
Jliacion, en la inteligencia de que serán desechadas las 
ü-jue no estén arregladas á dicho mode:o. 
la No se admitirá como licitador persona alguna que 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con 
correspondiente documento, que entregará en el acto 
Ü Sr. Presidente de la Junta haber consignado respecti-
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
n la Administración de Hacienda pública de la pro-
icia en que simultáneamente se celebre la subasta, la 
made 187 pesos 65 cent., equivalente al cinco por ciento 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
jumento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
nes no hubiesen sido admitidas terminado el acto del 
remate, y se retendrá el que pertenezca al autor de la 
«oposición aceptada y que habrá de endosarse á lavor 
le la Dirección general de Administración Civil, 
.a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de 
ta subasta y no se admitirá esplicacion ni observación 
una que lo interrumpa. Durante los quince minutos 
a^guicntes los licitadores entregarán al Sr. Presidente los 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numerarán por el óixíen que se reciban y después 
tle entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6.a Transcurridos los quince minutos señalados para 
• recepción de pliegos se procederá á la apertura de Jos 
Bismos por el órden de su numeración, se leerán en 
ílta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, se re 
petiiá la publicación para la inteligencia de los concur-
roites cada vez que un pliego fuere abierto y se adjudi-
^fiprovisionalmente el remate al mejor postor, en tanto se 
"^ reta por autoridad competente la adjudicación definitiva. 
1.a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos, á 
lueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
discurrido dicho término se adjudicará el remate al 
•Ñor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
íiterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se ad-
icar.l el servicio al autor del pliego que se encuentre 
¡alado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
s^entadas en la Capital y la provincia, la nueva licita-
fon oral tendrá efecto ante la Junta de Almonedas, en el 
'a.y hora que se señale y anuncie con la debida antici-
C^l0n. El licitador ó licitadores de la provincia podrán 
«oncuniv á este acto personalmente ó por medio de apo-
^do, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian 
11 derecho. 
J a El rematante deberá prestar dentro de los cinco 
««s siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza 
Respondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento 
^ 'niporte total del arriendo. 
* Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
lid' . a ^enar P81^ e' otorgamiento de la escritura ó im-
1'hí que esta tenga efecto en el término de diez dias 
¿5Ci desde el siguiente al en que se notifique la apro-
j on del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
¡j^i'juicio del mismo rematante con arreglo al artículo 
6 ¡ R e a l Decreto de 27 de Febrero de Los 
íney05 (^ e esta declaración serán: l . o que se celebre 
° ''^ate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
Wfa^16 'a dtferen(úa del primero al segundo; 2.o que 
i |, ^ ^rabien aquel los perjuicios que hubiere recibido 
Von K- P01 'a d6'110''3 del servicio. Para cubrir estas 
¿ny.sabllidades se le retendrá siempre el depósito de 
hej |1Ila Para la subasta y aun se podrá embargarle bie-
i\o jjf13 cubrir las responsabilidades probables, si aquello 
an7-ase. De no presentarse proposición admisible 
m el r 
i ^ j • nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
"'stracion á perjuicio del primer rematante. 10 
"iftiem^ contrato se entenderá principiado desde el dia 
" ^ci6 al en (lue se comunique al contratista la órden 
WZtVov el ¥ e de la provincia. Toda dilación en este , 
. Vé en perjuicio de los intereses del arrendador, á ' 
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio 
de la Dirección de Administración Civil, no lo justifiquen y 
motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe, el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anti-
cipados. 
!2. El contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificario, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
de dicha mulla, así como la cantidad á que ascienda la 
mensualidad se Sacarán de la fianza, 1' cual será repuesta 
en el improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.o del Real 
Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
14. El Jefe de la provincia marcará en cada pueblo el 
punto ó punios donde debe constituirse el mercado y las 
playas, muelles ó sitios de los nos ó esteros próximos al 
mercado donde deban atracar los cascos, bancas y demás 
embarcaciones menores análogas para efectuar sus ventas 
15. Líl contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescisión del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mérito 
en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente bajo la inmediata res-
ponsabilidad de la autoridad local, establecer en las calles de 
los pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó ambulan-
tes de ninguna especie, debiendo situarse todos en las Plazas, 
mercados ó parajes designados al efecto por el .íefe de la 
provincia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes para 
poner ácubierto de la intemperie á los vendedores, teniendo 
facultades para cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos situados 
dentro de las casas por más que en las puertas ó parte esterior 
de los muros ó paredes tengan mostradores, escaparates 
ó muestras de telas ó efectos siempre que no intercepten 
la via pública; las tiendas edificadas de ex-profeso al cons-
truirse el mercado y los almacenes ó camarines de depósito 
de los particulares, los cuales puedan vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mercado ni á 
pagar impuesto alguno al contratista por lo que vendan ó 
esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en los 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al 
pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista y 
aclaiqr las dudas que pueda suscitar la regla anterior, 
se entenderá por casa la que como objeto principal sirva 
de morada á una familia y los tapancos ó cobachos, cuyo 
único destino es el de vender efectos ó frutos aun cuando 
para custodiarlos duerma en ellos alguna persona no 
pueden ser considerados como casas, y por consiguiente 
deberá prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anteriores, 
los Jefes de provincia podrán autorizar el establecimiento 
de puestos ó tiendas en los barrios distantes de los mer-
cados, oyendo previamente á los contratistas y sujetando á 
los tenderos al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos 
y ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al 
contratista como representante de la Administraron, pres-
tándole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva 
la cobranza del impuesto, á cuyo efecto le entregará la 
autoridad provincial una copia certificada de estas con-
diciones. 
20. En los mercados ó parages designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, 
cobertizos ni tapancos, á no ser que los dueños de casas 
quieran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre los 
mercados en buen estado de conservación, terraplenados 
con hormigón para evitar el fango en tiempo de lluvias, y 
si aquellos fuesen de manipostería cuidarán de blanquearlos 
por lo menos una vez todos losarlos. 
22. La policía y el órden interior en los mercados y en 
los sitios habilitados para centros de contratación sin per 
juicio de las facultades privativas de las autoridades provin-
ciales y locales, corresponde á los contratistas y en tal con-
cepto harán la designación y distribución de puestos, res-
petando siempre el derecho de posesión de los vendedores 
y dispondrá que los carros se coloquen sin impedir el trán-
sito de los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al recinto de 
los mercados públicos y por consiguiente serán consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que perciba por 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los dias de 
costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros dias distintos á los sitios designados por la auto 
/idad para mercados y con el fin de realizar en ellos sus 
transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse. 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho 
ocurra á la Dirección general de Administración Civil, para 
que este Centro lo ivsuelva por sí ó proponga á la su-
perioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirlo 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento del contrato. Podrí si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común porque la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
á subarrendatarios dará cuenta inmediatamente al Jete de 
la provincia acompañando una relación nominal de ellos y 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne-
cesarios, así como los de recaudación del arbitrio y es-
pedinon de títulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-
ministrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los bandos 
sobre policía y ornato, así como las disposiciones que 
sobre estos ramos le comunique "la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este con-
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal lo 
que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, previo 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla que 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco íijo que 
sea de la propiedad del arrendador ó del mercado, pero 
quedarán efceptuadas las tiendas que determina el párrafo 
h.o de la regla i6 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos 
que se establezcan fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe "la 
cláusula 18 del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos 
diarios por cada vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen á 
los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros, designados 
por el Jefe déla provincia en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que 
efectúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
por una banca 5 cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
de embarcaciones semejante diez cuartos también diarios por 
el tiempo que dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que no 
efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
8.a El contratista no tendrá derecho á cobranza alguna 
á las embarcaciones que atraquen á los puntos anterior-
mente citados, siempre que estas conduzcan muebles, comes-
tibles ú otros efectos que sin venderlos á bordo, los con-
duzca á las plazas para realizar allí la venta. 
Manila 13 de Setiembre de 1883.—El Jefe de ia Sección 
de Gobernación.—Francisco de P. Calvan. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años el arriendo del arbitrio de mercados públi-
cos del primer grupo de la provincia de Camarines Sur, por 
la cantidad de pesos (pfs ) anuales, y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el núm.. 
de la Gaceta del dia del que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite haber 
depositado en . . . . la cantidad de 187 ps. 65 cent. 
Fecha y firma 
Es copia, Dujua. i 
L a Dirección general de Adminis trac ión Civi l , ha dispuesto que 
el dia siete de Noviembre próx imo las diez en punto de su 
mañana , se celebre subasta pública á perjuicio del rematante 
D. Martin Navalta, el arriendo del arbitrio de la matanza y 
linpieza de reses del l . e r grupo de la provincia de Pangasi-
nan, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de cinco mil ciento 
diez pesos treinta cént iraus anuales, y con entera sujec ión ai 
pliego de condiciones publicado en ia Gaceta n ú m . 9 del dia 
9 de Julio ú l t imo. E l acto tendrá lugar en la sala de Almonedas 
de la espresada Direcc ión , establecida en la casa n ú m . 7 calle 
Real de Intramuros de esta Ciudad, y en la subalterna de dicha 
provincia, y los que quieran hacer posturas podrán presentar 
sus pliegos estendidos en papel de sello 3.o a c o m p a ñ a n d o el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila 3 de Octubre de 1 8 8 3 . — F é l i x Dujua. i 
Por aeuerdo de la Dirección general de Administración 
Civil, se ha señalado que el día 17 de Octubre entrante, a l a s 
diez en punto de s u m a ñ a n a , se ce lebre subasta pública para 
contratar e l arriendo del arbitrio d e l impuesto c e carruajes, 
carros y cabal los de la provincia de (amarines Sur bajo. 
448 17 Octubre de 1883. Gaceta de iManila.—Núm. 109 
el tipo en progresión ascendente de 342 pesos anuales, y 
con sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. El acto tendrá lugar en la sala de Almonedas de la 
espresada Dirección establecida en la casa núm. 7 calle Real 
de Intramuros de esta Ciudad, y los que quieran optar á d i -
cho servicio po'lr n hacer sus proposii iones estendidas en 
oapel de sello 3.o acompañaniJo el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila 18 de Setiembre de 1883.—Félix Dujua. 
Bireccicu general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto sobre 
carruajes, carros y caballos de la provincia de Camarines 
Sur, aprobado por la Real orden núm. 475 de 25de Mayo 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 254 correspon-
diente al dia 12 de Setiembre del mismo año. 
I . a Se arrienda por el término de tres años el impuesto 
arriba espresado, bajo el tipo en progresión ascendente de 
342 pesos anuales. 
Sr.a El remate se adjudicará por licitación pública y so-
lemne que tendrá lugar sinmlt meamente ante la Junta de 
Almonedas de la Dirección general de Administración Civil 
v en la subalternado la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustar in precisamente á la 
forma y conceptos del modelo que se insería á continuación; 
en la inteligencia de que serán desechadas las que no estén 
arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el 
correspondiente documento que entregará en el acto al 
Sr. Presidente de la Junta haber consignado respectivamente 
en la Caja de Depósitos d- la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta la suma de 51 ps. 30 cent, 
equivalente al cinco por ciento del importe total del ar-
riendo que se realiza. Dicho documento se devolverá á los 
licitadores cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas 
terminado el acto del remate y se retendrá el que pertenezca 
k la proposición aceptada, que endosará su autor á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, dará principio el acto de la 
subasta y no se admi'irá esplicacion ni observación alguno 
que lo inierrumpa. Durante los quince minutos siguientes 
los licitadores entregarán al Sr. Presidente los pliegos de 
proposición cerrados y rubricados, los cuales se numerar'm 
por el óroen que se reciban y después de entregados no po-
drán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para la 
recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración; se leerán en alta 
voz, tomará nota de to os ellos el actuario, se repetirá la 
publicación para la inteligencia de los concurrentes, cada 
vez que un pliego fuere abierto y se adjudicará provisional-
mente el remate al mejor postor en tanto se decreta por la 
autoridad competente la adjudicación definitiva. 
7. J Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
proced-rá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral, entre los autores de las mismas, y transcur-
rido dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudi-
cará el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado 
con el número ordinal nris bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitación 
oral tendrá efecto ante la Junta de Almonedas el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. El l ici-
tador ó licitadores de la provincia podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que si así no lo verifican renuncian su derecho. 
8. a Kl rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio la fianza 
correspondiente, cuyo valor será igual al 10 p § del importo 
totai del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba l enar para el otorgamiento de la escritura ó impi-
diere que t sta tenga efecto en el término de diez dias, con-
tados desde el sigu;ente al en que se notifique la aprobación 
del remate, se tendrá por escindido el contrato á perjuicio 
del mismo rematante con arreglo al artículo 5.0 del Real 
decreto de -27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán:—l.o Que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo.—2.o Que satisfaga también aquel los 
perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir esias responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía de la subasta y aun se podr í embargarle 
bienes ha>la oubnr las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Admi-
nistración á perjuicio del primer rematante. 
10. %\ contrato se entender,» principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden al 
efecto por el Jefe de Ja provincia. Toda dilación en este 
punto sera en perjuicio de los intereses del arrendador, á 
ínenos que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio 
de la Dirección general de Administración Civil , no lo justi-
fiquen y motivasen. 
I I . La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres 
anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trim-stre 
íaiticipado dentro de los primeros quince dias en que deba 
\erilicarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
dicha muha, así co.no la cantidad á que ascienda el t r i -
mestre se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en el 
improrogable plazo de quince dias, y de no hacerlo se res-
cindirá el contrato cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el art. o.o del Real decreto antes 
citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jefa de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista, y dispondrá que 
la recaudación del impuesto se verifique por administración, 
dando cuenta á la Dirección general de Administración Civil 
para la resolución que p?,oceda. 
14. £1 contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcado en la tarifa que se acompaña, bajo la multa 
de 10 pesos por primera vez y 100 por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión del con-
trato que producirá todas las consecuencias de que se hace 
mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar que exis-
tan en los pueblos que comprende esta contrata, para recla-
mar á sus dueños los derechos corn spondientes. 
Quedan esceptuados de pago los coches destinados en las 
Iglesias á conducir á su Divina Magostad, k s carruajes y 
caballos del Excmo. Si*. Gobernador General, los del Excmo. 
Sr. Arzobispo é limos. Sres. Obispos, los del Jefe de la 
provincia, los carros de aguada de los Regimientos y los 
caballos que se destinan á la cria. 
Se esceptúan asimismo los carretones, las cangas y demás 
vehículos semejantes, destinados á la agricultura y los caba-
llos de carga y de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obligatorio 
tener caballo de montar, no pagarán impuesto por el de su 
uso, pero sí por los demás que tuvieren, ya los destinen á 
tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó carro 
no pagará impuesto por los caballos destinados al tiro de 
los vehículos que posea; pero si tuviere más número de ca-
ballos que el indispensable, pagará por cada uno más que 
tenga el impuesto señalado á los caballos de montar. 
i 7. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda en 
cuanto á los derechos que deba imponért eles, sn'án equi-
parados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al servicio 
de silla, por más que alguna vez se carguen, pagarán los 
derechos señalados á los caballos de montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para impedir su 
inscripción ó el que se resista al puntual pago del impuesto 
incurrirá en una multa de cinco pesos. La ocultación de un 
caballo, carromata ó carro, se penará con 2 pes s 50 cénts. 
de multa y las reincidencias en estas faltas con el doble de 
las multas impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto ex 
presado, se aplicarán por mitad al fondo de dicho arbitrio y 
al contratista, á quien naturalmente corresponde la investi-
gación para que no haya ocultaciones en perjuicio de sus 
derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipados y 
por medio de recibos impresos y talonarios. Las cantidad s 
satisfechas por los contribuyentes en un punto determinado 
ser: n abonables cuando se trasladen á otro de la provincia 
con el fin de no obligarles á pagar por duplicado este im-
puesto. Los libros talonarios estarán siempre depositados en 
la Subdelegacion de la provincia, de donde podrá tomar el 
contratista los r cibos que necesite para la cobranza de-
jando inserto en el talón el nombre y número del carruaje, 
carro ó caballo, á que dichos recibos se refieran. 
21. Los Jefes de provincia cuidarán de d?r á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
comenido y resolverán las dudas que suscite su interpreta 
clon y cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, 
á la Dirección de Administración Civil para que este Centro 
lo resuelva por sí ó proponga á la Superioridad lo que crea 
conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos y 
ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al con-
tratista como representante de la Administración, prestán-
dole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la 
cobranza delimpuesto, á cuyo efecto le entrega.'á la autoridad 
provincial una copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses, si así conviniere á 
sus intereses ó de rescindirle, prévia la indemnización que 
marcan las leyes. 
24. Kl contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose siem-
pre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendatarios y que de todos los perjuicios que 
portal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será respon-
sable única y directamente el contratista. Los subarrenda-
dores quedan sujetos al fuero común porque la Administra-
ción considera su contrato como una obligación particular y 
de interés puramente privado. En el caso de qre el contra 
tista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á subarrenda-
tarios dará cuenta inmediatamente al Jefe de la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos y solicitará los 
respectivos títulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean nece-
sarios, así como los de recaudación del impuesto y expedición 
de títulos, serán de cuenta del rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta 
especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la vía contenciosa-admi-
nistrativa que señalan las leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista quedará i<es. 
dido este contrato, á no ser que los herederos ofrezca u? 
á cabo las condiciones extipuladas en el mismo, p^ J 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
Manila 4 de Setiembre de 18b3.—El Jefe de la Se 
de Gobernación, Francisco de P. Calvan. 
Tarifa de derechos d que ha de sujetarse el contratista 
la recaudación del impuesto de carruajes, carros \ 
bailes. 
En Manila 
y sus 
arrabales. 
En todas las 
cabeceras 
de provin-
cia y pue-
b k s q u e es-
cedan de 
cuatro iiiil 
tributos. 
En lo8 
más 
blos, 
rios y J 
las der 
chipié! 
R s . 
ftes. Clos. 
R s . 
ftes. Clos . 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmcnte. . 8 ,, 6 ,, 4 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id. id. . 6 ,, 4 ,, 3 
Por una carromata, id. 
id . . 4 „ 3 „ 2 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas,id.id. 2 ,, 1 ,, ». j 
Por un caballo de mon-
tar, id. id. . 4 , , 3 -> 
Manila 4 de Setiembre de 1883.—Calvan. 
MODELO DE PROPOSICION. 
limo. Sr. Presidente de la Junta de Almone4rts. 
b . N- N . vecino de N ofrece tomar á su cargo J 
el término de tres años el arriendo del arbitrio de laconiril 
cion de carruajes, carros y caballos de Camarines • ur, p( 
cantidad de.... pesos anuales, y con entera sujrcion alpj 
de condiciones publicado en el núm de la Gacela 
dia de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita hi 
depositado en la cantidad de 51 ps. 30 cént. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. 
••as 
D . Abelardo Hoyos Qnetente, Capitán graduado! 
uiente y Fiscal de la 6.a Subdivisión de la Sección 
Guardia Civi l Veterana. 
Ignorándose en la actualidad el paradero de los 
dios Agustin Aquino, Florentino Justiniano y M 
Tan-Joco n ú m . 2452 , Chim-Saco n ú m . 30693 y 
Cbipco n ú m . 39839 que deban ratificarse en sus 
el a raciones prestadas en la causa qi!e instruyo w 
den superior contra el guardia de la 5.a Subdivi 
de la Sección de Guardia Civi l Veterana DalmacioÜ 
calalay, por el delito de falso testimonio; y usa 
de las facultades que conceden las Reales órdeues 
estos casos á los Oficiales del Ejérc i to ; por el pres 
ci to, llamo y emplazo por el segundo edicto á los 
presados individuos, señalándoles el cuartel di 
6.a Subdivisión de la misma Sección, situado ei 
pueblo de Malate de esta Capital, donde deberá pre* 
tarse dentro del t é r m i n o de tercero dia á contar | 
la publicación del presente edicto; en el bien 
dido que de no hacerlo en el t é rmino señalado, se' 
p a r a r á n los perjuicios que en derecho haya lugaf-
Malate 9 de Octubre de 1883.—Abelardo Hoyos 
CAPITANIA D E L PUERTO DE M A N I l l 
Comisión Fiscal. 
D. Alvaro B a r ó n , Teniente de Navio de l-*® 
y 2.0 Comandante de Marina y fiscal do la ^ 
n ú m . 402 contra Pedro Mariano Apósto l , poi"'"'J 
. . . . - 5 „ . » „ . A IQ | 
basa. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á 
natural de Catanauan v de oficio costil 
para que en el té rmino de treinta dias contados 
la publicación de este edicto, comparezca en 
Fiscalía y Capitanía del puerto de Manila, ^res'% 
á los cargos que contra ella resultan en la SM 
que por hurto instruyo contra Podro Marbno Ajf 
Manila 15 de Octubre de 1883.—Alvaro Baro» 
Por providencia del Sr. Juez del d i s t r i w 
nondo, dictada en los autos de testamentaria00 
sada de D. Esteban de Gomas, se cita á 
neral de acreedores para el dia 8 del pro*11 . 
trante, á las diez de su mañana y en ^s 
dos de dicho Juzgado, á fin de proceder a ^ | 
cion de Síndico , por no haber sido aprobad3 , 
cha en favor de D. José Juan de Icaza, haC1 . 
presente que la junta se ce lebrará con el a ^ ¡ J 
acreedores que se r e ú n a , ó de no comparecer i 8 
se n o m b r a r á de oficio un S índ ico . ., • 
Escr ibanía 13 de Octubre de I S 8 3 . — n r i T ' 
mnonde—imprenta ae M. Pérez (hijo;—s» Jacin'0 
